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En nombre de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España es un placer invitaros a las I 
Jornadas Nacionales de Innovación Docente que tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad  Complutense de Madrid 
Desde hace algún tiempo, la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España tenía en mente la 
organización de algún tipo de evento para el intercambio de experiencias en la puesta en marcha de los 
nuevos grados y de actividades relacionadas con la innovación docente en el marco EEES.  Esa iniciativa 
se ha materializado con la celebración de estas I Jornadas de Innovación Docente en Veterinaria. Nos 
sentimos muy honrados de ser los primeros en organizarlas, esperando que sean muy productivas y se 
mantengan en el tiempo como una cita anual para el enriquecimiento de todos los que nos dedicamos a 
formar futuros profesionales de la Veterinaria. 
Lógicamente, los tiempos que vivimos poco tienen que ver con los de los albéitares medievales; por ello 
nos proponemos, sin olvidar los métodos clásicos de la docencia de la disciplina, donde el contacto con 
el animal sigue siendo insustituible, hacer uso de las herramientas que esta sociedad actual nos ofrece. 
Las nuevas tecnologías son tan amplias como lo que la creatividad docente pueda imaginar. Estas 
Jornadas son el ámbito perfecto donde ofrecer al resto de la comunidad nuestra experiencia y 
establecer vínculos, ya no por campo de especialización, como es habitual, sino por intereses docentes. 
De esta manera podremos iniciar la creación de una red de innovación veterinaria por toda la geografía 
española. 
En nombre del Comité Organizador, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
os recibe con los brazos abiertos y os anima con entusiasmo a participar y enriquecernos con vuestra 
experiencia. Esperamos vernos en el aula para hablar de lo que más nos gusta y nos une, ¡enseñar! 
Pedro L. Lorenzo González 
Decano de la Facultad de Veterinaria 





1 Se utilizará el Salón de Actos o la Sala de Grados en función del número de asistentes. 
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DÍA 4 DE FEBRERO 
15:00h  Recepción y Entrega de Documentación Sala de Reuniones 2 (Edificio principal, planta 1ª) 
Colocación de pósteres Hall del Edificio principal, planta 0 
Sesión inaugural. SALÓN DE ACTOS/SALA DE GRADOS1
16:00h Acto de Bienvenida 
 DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UCM 
• David Carabantes Alarcón. Vicerrector de Evaluación de la Calidad de la Universidad
Complutense de Madrid
• Juan José Badiola Díez. Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España
• Librado Carrasco Otero. Presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de
España. Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
• Pedro L. Lorenzo González. Presidente del Comité Organizador de I INNOVET. Decano
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
16:30–18:00h Conferencias invitadas. Docencia Veterinaria en el siglo XXI. Adaptación al Espacio 
Europeo I 
• 16:30 Conferencia I: Adaptación del grado de veterinaria a las expectativas de la
Sociedad. Inmaculada C. Luque Moreno, Vicedecana de las Enseñanzas en Veterinaria
de la Facultad de Veterinaria de la universidad de Córdoba
• 17:00 Conferencia II: La UAX, Innovación de Evaluación en el Grado. Fernando A.
Vázquez Fernández, Director de Estudios de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Alfonso X El sabio
• 17:30 Conferencia III Planes de Acción Tutorial. Jorge Orós Montón, Decano de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
I INNOVET 
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18:30-20:00h Comunicaciones libres. SESIÓN I 
• Experiencia con la metodología de aprendizaje cooperativo en una práctica de Toxicología.
Octavio Pérez Luzardo. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
• “Inspecciona”, una herramienta virtual para la formación de los futuros veterinarios de
salud pública. Artur X. Roig Sagués. Universitat Autònoma de Barcelona
• Tutorizando grupos reducidos en una asignatura clínica: un servicio de Toxicología virtual.
Marcos Péres López. Universidad de Extremadura
• Virópolis: el juego para saber más sobre virología. Esperanza Gómez-Lucía Duato.
Universidad Complutense de Madrid
• Iniciación a la búsqueda y análisis de información técnica en el sector porcino: un nuevo
modelo de asignatura de enseñanza no presencial en veterinaria. Mª Victoria Falceto Recio.
Universidad de Zaragoza




DÍA 5 DE FEBRERO 
9:00h Recepción y Entrega de Documentación Sala de Reuniones 2 (Edificio principal, planta 1ª) 
9:30-11:30h Comunicaciones libres. SESIÓN II 
• Aprendizaje colaborativo de Farmacología entre estudiantes de Veterinaria y Farmacia de
España y Perú mediante ABP online. Luis A. Olivos Oré. Universidad Complutense de Madrid
• Elaboración de contenido multimedia para el aprendizaje de reproducción en lagomorfos,
Rosa María García García. Universidad Complutense de Madrid
• El club del congresista: una experiencia en la adquisición transversal de competencias.
Juan Antonio Gilabert Santos. Universidad Complutense de Madrid
• Aprendizaje semipresencial mediante un taller de bloqueos loco-regionales en el Grado en
Veterinaria. Alicia Laborda García. Universidad de Zaragoza
• Desarrollo de una aplicación informática para aprender clínica y producción equina jugando
al trivial. Francisco José Vázquez Brings. Universidad de Zaragoza
• Herramientas TIC de motivación y autoevaluación: Aplicación en Nutrición Animal. Juan
Orengo Femenía. Universidad de Murcia
• Resolución de casos: Nueva metodología para el desarrollo y la adquisición de competencias
transversales y específicas. Leandro Buffoni Perazzo. Universidad de Córdoba
• Desarrollo de maniquíes para las prácticas de punción y aspiración con aguja fina en la
asignatura de Propedéutica Clínica. Ana Isabel Raya Bermúdez. Universidad de Córdoba.
11:30-12:30h Café y visita a paneles 
12:30-14:30h Conferencias invitadas. Docencia Veterinaria en el siglo XXI. Adaptación al Espacio 
Europeo II 
• 12:00 Conferencia IV: El sistema de créditos europeos ECTS. Antonio Rouco Yáñez,
Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia
• 12:30 Conferencia V: El modelo innovador y de integración docente en el Grado en
Veterinaria en Zaragoza: Integración en Équidos, Francisco José Vázquez Bringas,
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
• 13:00 Conferencia VI: Remodelando el papel del profesorado universitario en el
siglo XXI. Sergio Calsamiglia. Departament de Ciència Animal i dels Aliments Facultat
de Veterinària Universitat Autònoma de Barcelona
• 13:30 Conferencia VII: La adaptación al nuevo paradigma educativo del EEES: un
reto para el profesor universitario, Teresa Encinas Cerezo, Facultad de Veterinaria




16:00-17:00h Comunicaciones libres. SESIÓN III 
• Uso de viejas metodologías docentes en la Universidad. Nélida Fernández Pato. Universidad
Alfonso X El Sabio
• Mejora en el rendimiento académico mediante tutorías en asignaturas básicas del Grado en
Veterinaria de la ULE. Ana Mª Sahagún Prieto. Universidad de León
• Aprendizaje progresivo y autoevaluado en epidemiología y bioestadística mediante la
plataforma APL4eb. Ignacio de Blas Giral. Universidad de Zaragoza
• Prácticas on-line de Microbiología Veterinaria. Clara Marín Orenga. Universidad CEU Cardenal
Herrera
17:00-17:30h Conferencia invitada VIII a cargo de Rafael van Grieken Salvador, Director de ANECA 
17:30h Clausura 
• Librado Carrasco Otero. Presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de
España. Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
• Pedro L. Lorenzo González. Presidente del Comité Organizador de INNOVET 2014. Decano
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
• Andrés Arias Astray. Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid
• David Carabantes Alarcón. Vicerrector de Evaluación de Calidad de la Universidad
Complutense de Madrid
I INNOVET 
Relación de pósteres: 
• Docencia en inglés en el grado: una experiencia “toxicológica” de dos horas. Marcos Pérez
López. Universidad de Extremadura
• Aplicación de la metodología de aprendizaje basado en problemas a la docencia de
Toxicología Veterinaria. Octavio P. Luzardo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Ética veterinaria en el Grado: debatiendo, dialogando y conversando sobre toros y
tauromaquia. Marcos Pérez López. Universidad de Extremadura
• Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia en Anatomía Veterinaria I. Alberto Arencibia
Espinosa. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• La autoevaluación del alumno en clase. Carlos Sañudo Astiz. Universidad de Zaragoza
• Estudio Piloto para la Implantación de Aprendizaje Basado en Problemas en Toxicología
Vegetal Veterinaria. Sebastián Sánchez-Fortún Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid
• Enseñanza basada en aprendizaje colaborativo. Experiencia en la asignatura Tecnología de
la fabricación de piensos compuestos. Carmen Valdés Solís. Universidad de León
• Diseño curricular de la asignatura Integración en Porcino en el nuevo Grado en Veterinaria
basado en el trabajo colaborativo docente y uso de las TICs María Victoria Falceto.
Universidad de Zaragoza
• Encuestas online de evaluación y satisfacción en actividades extracurriculares: Aplicación
en el III Seminario de Nutrición de Animales de Compañía. Juan Orengo Femenía. Universidad
de Murcia
• Atlas interactivo de patología ocular veterinaria. Carolina Naranjo Freixa. Universidad
Complutense de Madrid
• La dialéctica como herramienta de fomento de competencias en veterinaria. Rafael
Alejandro Pérez Écija. Universidad de Córdoba
• Diseño y actualización de un CD interactivo sobre plantas de interés nutricional,
toxicológico y farmacológico a fin de establecer una estrategia sobre aprendizaje. Nahúm
Ayala Soldado. Universidad de Córdoba
• Desarrollo de material audiovisual para la enseñanza de la exploración física de la vaca.
Alejandra Villaescusa Fernández. Universidad Complutense de Madrid
• Innovaciones en la docencia de la clínica de caballos en el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad Alfonso X El Sabio. Isabel Rodríguez Hurtado. Universidad Alfonso X El Sabio
• Guía de buenas prácticas y de evaluación de los TFG en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia. Juan Seva Alcaraz. Universidad de Murcia
• Integración y secuenciación de contenidos teórico-prácticos de Microbiología utilizando
nuevas tecnologías como apoyo en el proceso de aprendizaje de los alumnos de Grado de
Veterinaria. Francisco Cuello Gijón. Universidad de Murcia
• Enseñando a alumnos de 1º de veterinaria el manejo del HPLC. Izaskun Ibarguren Arizeta.
Universidad de Santiago de Compostela
• Empleo de códigos QR en el quirófano de pequeños animales. B-learning en cirugía y
anestesia veterinaria. Alicia Laborda García. Universidad de Zaragoza
• Desarrollo de un atlas multimedia de ecografía genital en bovino. Francisco Javier Blanco
Murcia. Universidad Complutense de Madrid
• Una granja virtual de bovino lechero como herramienta para aprender y evaluar en la
docencia universitaria en Producción Animal. Sergio Calsamiglia. Universitat Autònoma de
Barcelona
• Creación de un atlas de histología e histopatología comparadas de aves, reptiles, anfibios y
peces. Mª Ángeles Jiménez Martínez. Universidad Complutense de Madrid
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• La Trashumancia como elemento integrador entre conocimientos teóricos y prácticos en la
producción ovina. María Ángeles Ramo-Gil. Universidad de Zaragoza
• Talleres de aprendizaje significativo y colaborativo en Farmacología Veterinaria. José María
Ros-Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid
• El ABP como técnica didáctica en toxicología alimentaria en veterinaria .Mª del Prado
Míguez Santiyán. Universidad de Extremadura
• Utilización de materiales educativos on line en la enseñanza y aprendizaje de la Morfología
Veterinaria. Carlos López Plana. Universitat Autònoma de Barcelona
• Importancia de la comunicación en la consulta veterinaria de pequeños animales:
experiencia docente. Mercedes García-Sancho Téllez. Universidad Complutense de Madrid
• Utilización de Screencast para el desarrollo de videotutoriales y evaluación de su utilidad
como apoyo docente. Ignacio de Blas Giral .Universidad de Zaragoza
• Seguimiento del programa de producción de capones y pulardas en la Diputación de
Córdoba. Cecilio Barba Capote. Universidad de Córdoba
• Innovación docente en Histología Veterinaria. Fernando Vázquez Fernández. Universidad
Alfonso X El Sabio
• Trabajo cooperativo interuniversitario en estudios de postgrado: balance de 8 ediciones del
Máster oficial de Sanidad y Producción Porcina de las Universidades de Lleida, Zaragoza,
Barcelona y Madrid. Maria Victoria Falceto. Universidad de Zaragoza
• Plataforma virtual moodle como herramienta para la evaluación continua de las prácticas
de Tecnología y Bioquímica de los Alimentos. Ramón Cava López. Universidad de
Extremadura
• Aparato Urogenital de Mamíferos: Anatomía Comparada y Desarrollo Embrionario (I).
Herramienta Docente para el Campus Virtual. Inmaculada Santos Álvarez. Universidad
Complutense de Madrid
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• El cuestionario de autoevaluación y la evaluación recíproca de las prácticas clínicas en la







Remodelando el papel del profesorado universitario en el siglo XXI 
Sergio Calsamiglia 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments 
Facultat de Veterinària 
Universitat Autònoma de Barcelona 
La clase magistral ha sido el sistema docente por excelencia, donde el profesorado 
explica y los alumnos recogen y memorizan. Hoy existen iniciativas universitarias y 
empresariales que ofrecen contenidos científicos en plataformas con tecnologías 
avanzadas que permiten el acceso a la información de una forma ordenada, eficaz y 
económica. Es indudable, la clase magistral va a perder relevancia. Ampararnos en 
que la titulación otorgada por la Universidad es una ventaja competitiva es un error, 
porque es improbable que el futuro proteja a una institución que otorga un título si 
el entorno forma mejor.  
Pero mientras el conocimiento está disponible, el aprender depende de otros 
factores, entre los que la motivación se considera esencial. Lo motivador en una 
profesión eminentemente práctica es alcanzar el sentido de utilidad. Y eso no es 
fácil transmitir con el simple acceso a la información, porque requiere la integración 
de conocimientos y su aplicación. Y aquí, como docentes, debemos generar la 
ventaja competitiva. ¿Cuánto tiempo dedicamos a desarrollar contenidos o 
estrategias docentes motivadoras? La implementación de estos conceptos en el 
contexto universitario español (elevado número de estudiantes y medios limitados) 
no es fácil.  
En la UAB, hemos desarrollado e implementando la docencia de producción de bovino 
mediante una granja virtual que permite al alumno tomar decisiones productivas, 
económicas, patológicas o de gestión. Para cada acción, el alumno recibe 
información sobre los errores cometidos, lo que le permite rectificar y mejorar. Esta 
monitorización on-line con la oportunidad de mejorar ha trasformado la actitud de 
miedo al juicio propia del examen en parte del proceso de aprendizaje, motivando a 
aprender.  El alumnado (media de 3 años) evaluó muy positivamente (8,9/10) la 
utilidad de esta “realidad virtual” para aprender y valoró sobretodo el carácter 
motivador, la flexibilidad de ejecución y la transparencia en la evaluación. El 
resultado de un examen no programado indicó que la probabilidad de contestar 
adecuadamente conceptos de bovino lechero fue 5 veces superior que para otras 
especies productivas cuya docencia se realizó en el mismo semestre mediante un 
método más tradicional. Este es sólo un ejemplo de que una forma diferente de 
enseñar prescindiendo de la clase magistral no sólo es posible, sino que motiva más y 
mejora el aprendizaje del alumno. 




El caballo: una especie con escasa tradición en nuestra Facultad en las últimas décadas. 
A pesar de que los planes de estudios de todas las facultades españolas se ocupan, en mayor o 
menor medida, de todas las especies de interés veterinario, es lógico que la realidad 
económica, productiva, social y tradicional del área geográfica de cada Centro, influya 
poderosamente en la relevancia que las diferentes especies domésticas tienen en los 
contenidos de las actividades formativas de cada Facultad. Es notorio que los équidos no eran 
el punto fuerte de la Facultad de Zaragoza en los últimos decenios del siglo XX. 
El sistema de acreditación de la EAEVEE propició que nuestra Facultad contase desde 2002 con 
un Hospital Docente Veterinario, el cual empezó atendiendo pequeños animales, pero que a 
partir del curso 2004-2005 amplió su oferta asistencial con un Servicio de Cirugía y Medicina 
Equina. 
Esta actividad asistencial, como no podía ser de otra manera, se trasladó rápidamente a las 
actividades docentes e investigadoras del Centro. El hecho de que hubiese una escasa inercia 
en esta especie en la Facultad, obligó/permitió que se generaran actividades docentes 
innovadoras en torno a esta especie, las cuales han contado con el apoyo de las sucesivas 
convocatorias de innovación docente de nuestra Universidad. 
La influencia que esas convocatorias institucionales han tenido en las actividades de 
innovación se deja ver en el alto grado de apoyo en TICs con el que cuentan muchas de las 
actividades docentes con caballos que se han implantado en Zaragoza en los últimos años y 
que se han incorporado de manera destacada a los contenidos de la asignatura Integración en 
Équidos. 
ASIGNATURA DE INTEGRACION EN EQUIDOS 
Este contexto académico puso de manifiesto la urgente necesidad de que, al menos en las 
asignaturas de 4º curso, tuviera lugar, no sólo un ejercicio de planificación y adaptación al 
nuevo diseño curricular y al nuevo contexto metodológico, sino, sobre todo (y esto puede ser 
lo más complejo y diferenciador de estas asignaturas), un fenómeno de integración, 
coordinación y trabajo en común al que, desgraciadamente, no estamos acostumbrados 
muchos profesores universitarios. Esta necesidad viene derivada del: CARACTER 
MULTIDISCIPLINAR DE LAS ASIGNATURAS DE INTEGRACION. 
En concreto, en la asignatura de Integración en Équidos, en la Memoria presentada a la ANECA 
para la verificación del Título, se regula que se integrarán los Contenidos de diferentes 
Disciplinas tradicionales relacionados con los équidos. Estos contenidos corresponden a dos 
Bloques de Competencias diferentes, que, a su vez, pertenecen a dos Módulos distintos de la 
Orden ECI/333/2008: Producción-animal, Higiene-veterinaria, Nutrición, Crianza-y-salud-de-
los-animales, Etología-y-protección-animal, Clínica-de-animales-domésticos, Medicina-y-
cirugía-clínicas (incl. Anestesiología), Reproducción-y-trastornos-de-la-reproducción, 
Obstetricia, Terapéutica 
Estas materias, en la antigua Licenciatura, se impartían en 10 asignaturas: Nutrición Animal, 
Economía de la Producción, Mejora Genética, Producción Animal, Anatomía Patológica 
Especial, Enfermedades Infecciosas, Enfermedades Parasitarias, Patología Médica, Patología 
Quirúrgica, Reproducción y Obstetricia, Farmacología. 
En nuestra Universidad, de esas disciplinas y materias se ocupan, al menos, cuatro 
Departamentos, siete Áreas de Conocimiento y once Unidades Docentes diferentes. 
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Para diseñar la asignatura y superar las dificultades, tanto académicas como de orden 
administrativo o de gestión, que suponía este proceso de integración, se creó un grupo de 
trabajo con los profesores interesados en participar en esta experiencia docente, provenientes 
de las disciplinas anteriormente mencionadas. 
El equipo docente perfiló un primer esbozo de asignatura, identificando su estructura en 
bloques (distribuidos esencialmente por aparatos y no por materias tradicionales) y los 
contenidos teórico-prácticos, a la vez que se generaban y/o recopilaban los distintos 
materiales necesarios para la impartición de la asignatura. En este primer diseño se consiguió 
que imperase un espíritu colaborador muy propicio para alcanzar el resultado buscado, 
huyendo de un sistema que se limitase a recopilar lo que cada uno pretendía impartir, para 
pasar a un enfoque integrador en el que muchos renunciaron a sus compartimentos estancos 
para alcanzar un producto global, directamente relacionado con las competencias que ha de 
tener o que debe alcanzar un veterinario de caballos en su ejercicio profesional, en el cual es 
habitual que, ante un mismo caso o problema, integre conocimientos y habilidades de varias 
de las asignaturas clásicas. En este sentido, fue decisiva la presencia en el equipo tanto de 
profesores que han ejercido o ejercen como clínicos equinos y la de docentes con amplia 
experiencia académica. 
Tras ese primer acercamiento, la asignatura, durante 3 cursos académicos, se impartió como 
asignatura de libre elección departamental con alumnos de la Licenciatura en veterinaria. La 
experiencia de esos años, tanto de alumnos como de profesores, permitió pulir los contenidos, 
mejorar los materiales, cuantificar el tiempo dedicado por los alumnos a las diferentes 
actividades presenciales y no presenciales, asignar la impartición de contenidos a los 
diferentes profesores, planificar los mecanismos de evaluación y, finalmente diseñar la guía 
docente definitiva, así como traducir esa dedicación docente al POD de los 3 departamentos (4 
áreas de conocimiento y 9 unidades docentes) implicados. 
La guía docente de la asignatura para el curso 2013-2014, en el que se está impartiendo por 
primera vez en 4º curso del Grado, puede consultarse en: 
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/28433/index13.html 
ACTIVIDADES DE INNOVACION DOCENTE RELACIONADAS CON LOS ÉQUIDOS 
INCORPORADAS AL GRADO EN VETERINARIA 
Muchas de las actividades de innovación docente desarrolladas durante estos años se han 
incorporado a la asignatura de Integración en Équidos y otras se están empleando en 
asignaturas de otros cursos. Hasta el momento (el grado se ha implantado sólo hasta 4º curso) 
las experiencias directamente relacionadas con la especie equina más relevantes y los cursos y 
asignaturas del grado en las que se utilizan son: 
Simulador de herencia mendeliana de las capas en el caballo (curso 2º, asignatura: Genética) 
La comprensión de la herencia mendeliana y las ampliaciones de la misma es parte 
fundamental para el adecuado aprendizaje de la asignatura de Genética. 
Los métodos docentes tradicionales utilizados hasta el momento en las clases magistrales 
pueden ser complementados con la introducción de metodologías que mediante el uso de las 
TICs resulten atractivas y participativas para los alumnos. Los simuladores en Webs dinámicas 
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han demostrado su capacidad para atraer el interés del alumno y su eficiencia en la adquisición 
de conocimientos. 
Por todo ello se está desarrollando una herramienta que permita alcanzar estos objetivos 
utilizando la herencia del color de la capa de los caballos, ya que este modelo: 
- permite el estudio de diversas formas de herencia: dominancia completa, herencia 
intermedia, series alélicas, epistasias, codominancia, letalidad, etc. 
- se trata de una especie sumamente atractiva, llamativa para la mayoría de los 
alumnos, y con una gran variedad de distintos colores de pelajes. 
- además se da la circunstancia de que muchos caballos tienen mayor o menor valor en 
función de su capa, por lo que este modelo sitúa al alumno en un entorno real en el 
que se integran diferentes materias y se les capacita para responder a demandas 
reales de la sociedad y de futuros clientes/ganaderos en lo referente a la predicción de 
los resultados de los cruzamientos y el valor económico de los mismos. 
METODOLOGÍA: 
El simulador se ha realizado utilizando sistemas de programación basados en software libre y 
está alojado en la web de la Universidad de Zaragoza para el libre acceso de los estudiantes 
matriculados mediante contraseña para poder ser utilizada como herramienta de trabajo 
autónomo. 
El objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar la aplicación 
(http://www.unizar.es/simuladores) y comenzar con la implementación de la misma para lo 
que se han desarrollado las siguientes tareas: 
- Diseño de la estructura de la aplicación (simulador) 
- Desarrollo de los Temas de Ayuda disponibles para los usuarios/alumnos: 
- Diseño de los algoritmos necesarios para la programación de los ejercicios interactivos 
propuestos 
- Obtención, catalogación y archivo de múltiples imágenes de las diferentes capas de los 
caballos 
- Establecimiento de las bases de datos necesarias para que la aplicación genere propuestas 
y respuestas. 
- Desarrollo de tres ejercicios de simulación: 
- Planteamiento y concreción de las futuras tareas y actuaciones para ampliar las 
posibilidades docentes del simulador 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
1. Desarrollo de Temas de Ayuda
2. Desarrollo de una Base de Datos en la que se dispone de múltiples imágenes de las
diferentes capas de caballos convenientemente identificadas y .relacionadas con el
genotipo correspondiente para cada uno de los genes que actúan en la generación de cada
fenotipo (capa). Está correspondencia es la que permite que la aplicación genere respuestas
de correspondencia entre fenotipo y genotipo.
3. Se han desarrollado en la aplicación tres tipos de Ejercicios interactivos de simulación de
complejidad creciente en los que el alumno va adquiriendo competencias de forma
progresiva. Los ejercicios desarrollados han sido los siguientes:
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- Identificación de capas que son fenotípicamente diferenciables. 
- Reconocimiento de dominancia completa gen Grey (tordo) y posibles cruzamientos y 
genotipo/fenotipo de la descendencia. 
- Simulación de cruzamientos para comprender la epistasia simple recesiva: genes Extensión, 
Agouti. 
CONCLUSIONES: 
El desarrollo de esta herramienta de simulación en web permite utilizar una metodología 
docente innovadora en el aprendizaje de la genética en la que el alumno adquiere 
conocimientos de manera activa en un entorno atractivo y participativo. 
Cursos en el ADD de la Universidad de Zaragoza (curso 3º: asignaturas Diagnóstico por 
imagen; curso 4º, asignatura: Integración en Équidos) 
En estos cursos los profesores ponen a disposición de los alumnos las presentaciones de sus 
clases teóricas, en formato PDF o FLASH, lo que permite al alumno acceder al abundante 
material clínico (imágenes y videos) y a las animaciones utilizadas por los docentes. 
- Diagnóstico por imagen (Blackboard): http://bb.unizar.es/webapps/portal 
- Integración en équidos (Moodle 2): https://moodle2.unizar.es/add/course 
Aprendizaje de cojeras: simulador de cojeras y taller de anestesias diagnósticas y 
artrocentesis (curso 4º, asignatura: Integración en Équidos) 
La capacidad para diagnosticar cojeras es una de las competencias fundamentales de los 
veterinarios que desarrollan su labor profesional en clínica equina. 
Tradicionalmente la enseñanza de estos conocimientos se ha venido realizando mediante 
clases magistrales teóricas. 
La casuística de los Hospitales Veterinarios Universitarios permite ampliar la formación con 
sesiones prácticas en la que se examinan casos reales de caballos con cojera. 
Sin embargo existen una serie de limitaciones que, habitualmente, afectan negativamente al 
aprendizaje de esta disciplina en nuestras titulaciones: 
- Falta de tiempo en los programas teóricos para impartir adecuadamente el protocolo y los 
conocimientos relacionados con el diagnóstico de cojeras. 
- Dependencia total de casos de caballos cojos en la fecha exacta en la que se convocan las 
prácticas. 
- Dependencia completa de las particularidades del caso real: cojeras muy evidentes en las 
que no se aplican todas las pruebas diagnósticas auxiliares posibles, o, por el contrario, 
cojeras complejas, múltiples o sutiles que sobrepasan la capacidad de diagnóstico inicial de 
los alumnos. 
- Un diagnóstico completo de cojera en el caballo suele requerir más tiempo del que se 
dispone en las sesiones de prácticas programadas y, en cualquier caso, imposibilidad de ver 
más de un caso en el tiempo que la programación docente del alumno contempla para la 
impartición práctica de esta materia. 
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- Necesidad de que todos los alumnos adquieran habilidades concretas antes de permitirles 
realizar algunos procedimientos invasivos (anestesias diagnósticas perineurales e 
intrasinoviales) en casos reales. 
- Necesidad de que los alumnos practiquen por si mismos algunos aspectos muy prácticos y 
sensoriales del proceso: palpación, presión, movilización… 
METODOLOGIA DOCENTE UTILIZADA 
Las herramientas y cronología de aprendizaje para alcanzar estos objetivos son: 
1º. Práctica del examen estático (inspección, palpación, presión, test de movilización) con 
caballos de prácticas con diferentes patologías del aparato locomotor 
2º. Adquisición de habilidades manuales mediante práctica de anestesias diagnósticas en 
extremidades de cadáver y repaso de la anatomía aplicada de la extremidad distal del 
caballo 
3º. Familiarización con la semiología del aparato locomotor y el examen dinámico de la cojera 
mediante la visualización de videos de caballos cojos 
4º. Desarrollo y práctica de la sistemática de un diagnóstico de cojera completo accediendo a 
varios casos completamente documentados con material multimedia en un simulador 
informático de diagnóstico de cojeras de desarrollo propio y accesos libre que permite el 
trabajo autónomo del alumno (TIC) 
Descripción del material y métodos docentes: 
1.- Sesión con caballos de prácticas de examen estático: 
Durante hora y media, los alumnos, en grupos de 6, y guiados por el profesor, ponen en 
práctica las diferentes partes del examen estático de cojera (inspección, palpo-presión, 
movilización y tenaza de cascos) con 3 caballos de prácticas con diferentes anormalidades 
(defectos de aplomo, anquilosis articulaciones, sinovitis crónicas, tendinitis crónicas y 
asimetrías). 
2.- Práctica de anestesias y repaso anatómico con extremidades de cadáver: 
Con patas de matadero y durante hora y media, los alumnos, en grupos de 6, y guiados por el 
profesor, ponen en práctica las principales anestesias tronculares y técnicas de artrocentesis: 
Se utiliza una pata para cada 2 alumnos y cada uno de ellos utiliza como “producto anestésico” 
un colorante diferente (verde malaquita y azul de metileno). Al finalizar la práctica realizan una 
disección completa del miembro y a la vez que repasan la anatomía de la región, verifican el 
grado de acierto de sus anestesias perineurales. 
En la misma sesión (y antes de la disección final) los alumnos también realizan algunas de las 
técnicas de anestesia sinovial más habituales. 
3.- Aplicación informática “Simulador de cojeras de caballos” (TIC): 
Aplicación informática de desarrollo propio, utilizando material clínico multimedia de casos 
reales atendidos en el Hospital Veterinario. La herramienta se ha implementado utilizando 
software libre y está alojada en la web de nuestra Universidad con acceso completo para los 
alumnos matriculados: http://www.unizar.es/simuladores 
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3.1.- Inicio 
El usuario puede escoger entre diferentes casos para diagnosticar pudiendo elegir entre 
cojeras con diferentes niveles de dificultad diagnóstica. 
3.2.- Exploración virtual del caballo 
El alumno puede interactuar con la aplicación para aplicar diferentes grupos de pruebas que se 
realizan en un examen del aparato locomotor del caballo. 
Para ello el simulador dispone de cinco menús de examen: los tres iniciales y los dos 
complementarios (anestesias e imagen). 
En todos ellos el alumno le indica al simulador los aspectos que desea explorar y la aplicación 
documenta sus respuestas con elementos diagnósticos obtenidos de las fichas clínicas de 
caballos atendidos por cojera: datos de anamnesis e historia clínica, fotografías y datos clínicos 
de examen estático de los caballos, videos de la cojera en diferentes circunstancias, videos de 
respuesta a las anestesias diagnósticas, radiografías, ecografías, artroscopias… 
3.3.- Anamnesis 
La aplicación ofrece un listado de posibles preguntas, muchas de las cuales son determinantes 
para elaborar una buena anamnesis de patologías locomotoras en el caballo y otras poco o 
nada relevantes. El alumno debe elegir nueve preguntas a plantear al propietario o jinete. El 
simulador responde a todas las preguntas, incluso las poco importantes (en estos casos las 
respuestas se marcan en un color diferente). 
3.4.- Examen estático 
Sobre la silueta de un caballo el alumno puede desplazar el cursor (al hacerlo se colorea en 
rojo la zona seleccionada) y el simulador muestra una fotografía de las diferentes zonas 
elegidas. 
Sobre la misma silueta, al pulsar el botón se muestra el grado de movilidad articular o se 
pueden simular pruebas de palpopresión, incluyendo el examen del casco con las tenazas de 
exploración. 
3.5.- Examen dinámico 
En la pantalla de examen dinámico el alumno puede ver videos de la locomoción del caballo en 
diferentes circunstancias (recto/círculo, derecha/izquierda, paso/trote/galope), así como la 
locomoción del caballo tras ser sometido a diferentes test de flexión. 
Una vez que el usuario ha desarrollado los tres exámenes iniciales puede seleccionar la opción 
“IDENTIFICAR LA EXTREMIDAD LESIONADA ►”. La aplicación evalúa la opción escogida y sólo 
permite continuar con el examen en caso de acierto. 
3.6.- Anestesias diagnósticas 
Cuando el usuario accede a la pantalla de esta prueba complementaria debe seleccionar, en 
primer lugar, la región sobre la que llevará a cabo la anestesia y el tipo de anestesia a realizar. 
Tras la selección se muestra (archivos de video) la locomoción del caballo tras la anestesia. En 
ese momento el alumno puede “EMITIR UN DIAGNOSTICO ►” o utilizar pruebas adicionales de 
diagnóstico por imagen. 
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3.7.- Pruebas de diagnóstico por imagen 
El alumno puede seleccionar realizar radiografías y/o ecografías en el menú de la pantalla de 
Pruebas Complementarias. En el caso de las radiografía, por ejemplo, se accede a una pantalla 
con un gráfico interactivo en el que se identifica la zona a radiografiar, se elige la proyección 
radiológica y se muestra una imagen digitalizada de la radiografía. 
3.8.- Emitir un diagnóstico 
Tras haber recogido la información de las diferentes pruebas clínicas y de imagen que hemos 
presentado el alumno selecciona “EMITIR UN DIAGNOSTICO ►”. En la pantalla de Diagnóstico 
Definitivo, el simulador presenta una lista de posibles diagnósticos para el caso que se está 
evaluando; sólo uno de ellos es el correcto. 
La aplicación evalúa la respuesta. Si el diagnóstico escogido es incorrecto, una pantalla con 
fondo rojo informa al alumno de algunos motivos clínicos por los que su opción está 
equivocada. Al pulsar una tecla el usuario vuelve a tener acceso al menú de pruebas iniciales y 
temas de ayuda. 
Cuando el alumno ha acertado en su diagnóstico una pantalla verde reafirma algunos datos 
clínicos fundamentales que corroboran la elección de esa opción. 
CARÁCTER INNOVADOR A DESTACAR 
a. Utilización de una herramienta informática novedosa, de desarrollo propio.
b. Integración de la herramienta TIC en el proceso de aprendizaje y coordinación con el resto
de actividades y materiales docentes utilizados.
MEJORAS OBTENIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El uso de esta herramienta TIC y de esta metodología docente ha permitido superar todas y 
cada una de las dificultades que se apuntan y la introducción, posibilitando: 
- Ahorrar tiempo de la programación teórica de la asignatura 
- Permitir que todos los alumnos adquieran habilidades manuales, practique procedimientos 
y experimente sensaciones reales 
- Evitar que efectúen procedimientos invasivos sin una mínima capacitación 
- Facilitar el acceso a una casuística suficiente que permita conocer una muestra 
representativa de los principales diagnósticos 
- Involucrar al alumno en situaciones y casos reales 
- Propiciar el aprendizaje activo del alumno 
La percepción de los docentes involucrados en la materia y la opinión de los propios alumnos, 
expresada en encuestas anónimas en Moodle, indican que este conjunto de actividades ha 
permitido que los alumnos que han cursado la asignatura con dedicación y aprovechamiento, 
alcancen un nivel razonable en la competencia de Diagnóstico de cojeras en caballos (objetivo 
del aprendizaje) y que, además, que los estudiantes manifiesten una opinión muy positiva de 
la metodología y recursos docentes utilizados. 
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Palpación rectal en cadáver en estación con flancos disecados (curso 4º, asignatura: 
Integración en Équidos) 
La palpación rectal es una parte fundamental de la exploración clínica de los grandes animales. 
En concreto, en clínica equina, la palpación rectal es una herramienta diagnóstica habitual en 
la mayoría de procesos abdominales, no sólo digestivos, sino también urinarios y 
reproductivos. El síndrome cólico es, cuantitativa y cualitativamente, una de las principales 
patologías de los équidos; la exploración clínica de estos procesos incluye la realización por 
parte del clínico de los “6 parámetros P” uno de los cuales es la Palpación rectal. Los hallazgos 
anormales detectados en este tipo de exploración son, en muchas ocasiones, claves en el 
diagnóstico, planificación terapéutica y pronóstico de los casos. 
Para llegar a reconocer los hallazgos anormales en palpación rectal, el alumno ha de ser capaz, 
en primer lugar de reconocer la palpación normal, identificando la disposición topográfica y 
consistencia normal de las diferentes vísceras abdominales accesibles por palpación rectal. Por 
todo ello se puede considerar que la capacidad para reconocer una palpación rectal normal en 
caballos adultos es una competencia fundamental que han de adquirir los alumnos del Grado 
en Veterinaria. 
Para adquirir esta competencia pueden utilizarse diferentes metodologías, algunas de las 
cuales son básicamente teóricas y otras han de ser obligatoriamente prácticas. A nuestro 
juicio, cualquier planteamiento docente que no incluya ambas metodologías será ineficaz. 
Puesto que esta ponencia pretende incidir en la parte práctica de esta competencia nos 
centraremos sólo en este aspecto, aunque la sesión práctica se complementa con un seminario 
previo en el que se repasan diferentes aspectos teóricos con apoyo de materiales multimedia.  
La adquisición por parte de los alumnos de habilidades prácticas en palpación rectal de 
équidos puede conseguirse mediante:  
1. Palpación de maniquíes y simuladores computerizados.
2. Palpación de animales de prácticas (vivos).
3. Palpación de pacientes del Hospital Veterinario, de clientes de Profesores Asociados en
prácticas externas o de animales de instalaciones equinas concertadas.
4. Palpación de animales de prácticas (vivos) asistida simultáneamente por laparoscopia
exploratoria en la estación.
5. Palpación de cadáveres mantenidos en estación con disección de flancos abdominales.
La primera opción, pese a los recientes avances tecnológicos ofrece unas sensaciones muy 
alejadas de la realidad y necesita de equipos y software costosos.  
La opción 2 supone utilizar y mantener animales vivos con fines exclusivamente docentes. La 
Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal de la Universidad debe aprobar este 
tipo de procedimientos docentes (certificación de buena práctica en experimentación animal 
aplicada a la docencia, categoría 4) y, dado que la palpación rectal es un procedimiento 
invasivo, el número de animales de los que debería disponerse para que todos los alumnos 
realizasen la práctica sería muy numeroso y el coste de su mantenimiento muy elevado. Por 
motivos similares, la tercera opción resulta inviable, ya que no sería fácil encontrar 
propietarios suficientes que autorizasen a realizar este procedimiento, no exento de riesgos, 
en animales sanos. 
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Además las opciones 2 y 3 presentan una importante desventaja docente: en ambas es 
imposible que el docente determine qué es lo que el alumno está palpando y que el alumno 
vea lo que está tocando. Cuando se usan estos métodos es muy probable que el alumno 
finalice su Licenciatura sin saber qué es lo que toca en sus palpaciones rectales. 
La opción 4, simultaneando la palpación con la laparoscopia, permitiría solucionar este 
problema ya que el alumno (y el docente) ven lo que se está palpando a través del monitor. 
Pese a la distensión abdominal con CO2 necesaria para realizar la laparoscopia, la sensación es 
totalmente equiparable a una palpación normal, sin embargo, tanto el coste del procedimiento 
como las consideraciones éticas, hacen que este método sea inviable con promociones de 150 
alumnos. 
La quinta opción permite solventar todos estos inconvenientes: 
- Aporta unas sensaciones muy similares a la realidad del animal vivo. 
- No se utilizan animales vivos (Categoría 2 de la CEAEA) 
- Permite que un elevado número de alumnos realicen la práctica con un número muy 
reducido de cadáveres. 
- Permite que el alumno vea lo que toca y que el docente verifique las estructuras palpadas 
- El coste es asumible 
METODOLOGIA 
1.- Diseño docente 
La práctica consta de una primera sesión (seminario) en la que se hace un repaso teórico de la 
anatomía intraabdominal del caballo utilizando diferentes archivos multimedia (esquemas, 
dibujos, imágenes de laparoscopia, software Glass-Horse y preparaciones postmortem) para 
recordar al alumno la topografía de las vísceras abdominales y las variaciones que 
experimentan en las principales patologías.  
La segunda sesión (práctica) se realiza con cadáveres de caballos que por motivos clínicos o 
zootécnicos han de ser sacrificados y que no pueden destinarse para consumo humano. En 
todos los caso el propietario autoriza a usar, tras la eutanasia, el cadáver para esta finalidad 
docente Esta práctica ha sido autorizada por la Comisión Ética Asesora sobre Experimentación 
Animal de la Universidad de Zaragoza. El caballo, antes de ser eutanasiado es colocado en un 
potro de contención para ganado vacuno. Tras ser sedado se colocan dispositivos que 
permitan que el caballo se mantenga de pie tras ser anestesiado y eutanasiado, tras lo cual, 
ambos flancos son diseccionados, retirando piel, subcutáneo, músculos abdominales y algunas 
costillas. 
Los alumnos son convocados en grupos de 6 y llevan a cabo la palpación rectal del cadáver (1 
cadáver para 6 grupos). Los flancos diseccionados le permiten, tanto a él como al resto del 
grupo, ver lo que está palpando. En el caso de que no encuentren alguna estructura el docente 
(o sus compañeros) podrán, desde el flanco, dirigir la mano del alumno a la estructura 
buscada.  
El docente podrá verificar que los alumnos localizan y palpan las diferentes estructuras: 
ZONA DORSAL MEDIA: Aorta y troncos mesentéricos, Cava caudal 
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CUADRANTE DORSAL IZQUIERDO: Polo caudal riñón izquierdo, Ligamento y espacio 
nefroesplénico, Borde caudal bazo, Ovario izquierdo (yeguas)  
Además, durante la sesión se pueden llevar a cabo diferentes manipulaciones en las vísceras 
que posibilitan que el alumno sienta diferentes sensaciones táctiles: 
- Ejercer tracción en la tenia ventral del ciego 
- Distender con líquido y/o vaciar la vejiga de la orina 
- Exteriorizar colon para generar una brida tensa en el abdomen 
- Distender mediante “ordeño” un tramo de intestino delgado… 
2.- Evaluación de la actividad 
Todos alumnos (128) cumplimentaron una encuesta anónima tras la realización de la práctica. 
Algunos alumnos (51) realizaron la palpación también en un caballo vivo. Esta palpación se 
realizó con casos clínicos atendidos en el Hospital Veterinario durante otras sesiones prácticas 
clínicas de la misma asignatura. 
Los alumnos que tuvieron esta oportunidad señalaron en un cuestionario qué estructuras 
creían que habían conseguido palpar e identificar. En concreto las estructuras sobre las que se 
les encuestaba eran: Aorta, Bazo, Polo caudal riñón izquierdo, Ligamento nefroesplénico, 
Colón menor, Vejiga orina, Tenia ventral ciego, Ovarios, útero (yeguas) y Anillos inguinales 
(machos). 
Con muchos de estos alumnos, se pudo verificar si realmente localizaron con exactitud algunas 
vísceras utilizando un ecógrafo portátil con sonda transrectal lineal de 5’5 MHz, lo cual 
permitió al docente verificar el acierto/error del alumno. 
Las estructuras que el alumno puede detectar fácilmente con la ecografía son: Aorta, Bazo, 
Polo caudal del riñón izquierdo, Vejiga de la orina, Ovarios y útero (yeguas)  
RESULTADOS Y DISCUSION 
Los alumnos manifestaron un alto grado de satisfacción con esta práctica. Sólo 2 (1,5 %) de los 
comentarios fueron desfavorables; el resto escribió frases que plasman una valoración muy 
positiva. El comentario más repetido fue: “por fin me entero de lo que palpo”…; a esta 
sensación del alumno habría que añadir la que experimentan los profesores (“por fin sabemos 
lo que palpáis”). 
Identificar con acierto las diferentes estructuras del abdomen del caballo le permite al alumno 
consolidar una percepción espacial del abdomen del caballo más cercana a la realidad y, en 
muchas ocasiones, distinta de la que obtuvieron a través de atlas, dibujos, fotos… De hecho, el 
91% de los alumnos consideró que esta práctica ha cambiado bastante su percepción espacial 
del abdomen del caballo. 
El 94% consideró que esta actividad aporta habilidades básicas relacionadas con el ejercicio de 
la profesión veterinaria. y el 98% opinó que esta actividad debía seguir realizándose en cursos 
sucesivos. 
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La sugerencia de mejora más repetida en la encuesta fue la de incrementar el número de 
cadáveres para evitar el deterioro por “sobreuso”: En ese curso se utilizó 1 cadáver para 65 
alumnos; en cursos sucesivos se está utilizando 1 animal/45 alumnos. 
Los alumnos que palparon el caballo vivo consideraron que habían conseguido identificar el 
79’6% de las estructuras propuestas. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de ellos sólo 
había palpado antes el cadáver de esta práctica puede pensarse que los alumnos fueron muy 
optimistas al valorar su competencia para reconocer las diferentes vísceras. Sin embargo, la 
verificación ecográfica objetiva del grado de acierto de las estructuras reconocibles mediante 
ultrasonografía fue sumamente elevada: 91’4%. 
CONCLUSIONES 
Recurso docente útil para alcanzar los objetivos propuestos, con un coste económico asequible 
y respetuoso con la normativa de protección animal. 
Los resultados y comprobaciones objetivas indican que la práctica es sumamente eficaz en la 
adquisición de una competencia clínica básica. 
Los alumnos muestran un alto grado de satisfacción con la actividad y consideran que debería 
repetirse. 
Visionado no presencial de materiales multimedia (curso 4º, asignatura: Integración en 
Équidos) 
Los alumnos deberán visionar (de manera individual o en grupo) los siguientes materiales 
multimedia. Estas actividades deben realizarse (idealmente) antes de recibir las clases teóricas 
indicadas. Para ello se dispone de varias unidades de los DVDs y CDs propuestos que se 
facilitan a los delegados de la asignatura (materiales con copyright) que gestionan el préstamo 
entre sus compañeros. La mayoría de estos materiales están en inglés, con lo que, además de 
apoyar el aprendizaje de las competencias propias de la asignatura, refuerzan la competencia 
transversal de conocimiento de idioma extranjero. Hay que destacar que le tiempo invertido 
en el visionado de estos materiales se contabiliza dentro del porcentaje no presencial de los 6 
créditos ECTS de esta asignatura. Los materiales son los siguientes: 
- Actividad 1: Visionado videos nutrición: The horse digestive sytem, Horse digestion guide Equine 
Nutrition Feedstuffs y The horse body condition (inglés) (antes del tema 2) 
- Actividad 2: Visionado CDs Equine Dental (inglés) (antes del tema 5) 
- Actividad 3: Visionado Programa interactivo Sondaje nasogástrico (inglés) (antes del tema 6) 
- Actividad 4: Visionado DVD Equine Colic (inglés) (antes del tema 8) 
- Actividad 5: Visionado CD Equad vías respiratorias altas (inglés) (antes del tema 23) 
- Actividad 6: Visionado y audición CD Auscultación cardiaca (francés escrito) (antes del tema 26) 
- Actividad 7: Visionado CD ecografía reproductor (inglés) (antes del tema 36) 
- Actividad 8: Visionado CDs Foaling Mare (varios idiomas, incluyendo español) (antes del tema 42) 
- Actividad 9: Visionado Programa interactivo distocias (francés escrito) (antes del tema 42) 
- Actividad 10: Visionado videos cirugía tracto reproductor (inglés) (antes del tema 43) 
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Sesiones de aprendizaje basado en problemas (curso 4º, asignatura: Integración en Équidos) 
La programación docente de esta asignatura permite que la totalidad de las sesiones teóricas y 
el resto de prácticas se hayan impartido antes de comenzar el último mes lectivo del curso. 
Esto permite que al finalizar el curso los alumnos hagan frente a unas sesiones de aprendizaje 
basado en problemas (PBL) en las que aplicar los conocimientos adquiridos a algunas 
situaciones concretas frecuentes en la práctica profesional equina. Son cinco sesiones de dos 
horas con grupos de unos 20 alumnos. En estas sesiones participan al menos dos profesores, 
provenientes de especialidades diferentes, para tratar de aportar una visión global del 
problema. A los alumnos se les plantean los diferentes casos o situaciones y, trabajando en 
subgrupos de 4 estudiantes, plantean que pruebas diagnósticas han de realizar o que 
tratamientos aplicar. Los profesores ofrecen los resultados, apoyándose en una base se 
archivos multimedia y/o historiales. En concreto las sesiones son: 
• Práctica 11: “Me acabo de comprar un caballo: ¿con que lo desparasito/vacuno?, ¿qué
come?, ¿cómo ha ser su hábitat?, ¿qué documentación se necesita?”.
• Práctica 12: “¡Socorro: mi caballo está de cólico! Mi caballo pierde peso
progresivamente/no engorda”.
• Práctica 13: “¡Mi caballo hace ruidos al respirar...! ¡Mi caballo tose y/o tiene descarga
nasal...!”.
• Práctica 14: “¡No hay manera de hacer que esta yegua se quede preñada...!. ¡Peligro:
abortos!...”.




PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL 
Jorge Orós 
Decano Facultad de Veterinaria  ULPGC 
Todas las memorias de verificación de los Grados en Veterinaria incluyen en su 
capítulo 8 “Resultados previstos” los valores cuantitativos estimados para tres indicadores 
(tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia), constituyendo por tanto un 
instrumento de determinación de objetivos académicos y de rendición de cuentas de tipo 
académico ante la sociedad. Por otra parte, los Sistemas de Garantía de Calidad de los 
Centros incluyen también varios procedimientos encaminados a la orientación a los 
estudiantes y al análisis de resultados y rendición de cuentas. Todo ello justifica la necesidad 
del establecimiento de Planes de Acción Tutorial que contribuyan a la mejora de los 
resultados académicos.  
Los Planes de Acción Tutorial, en su sentido más amplio, pueden incluir los siguientes 
aspectos: 
• Programa de captación de estudiantes
Objetivo: incrementar la demanda de preinscripciones y en consecuencia, aumentar
la nota mínima de ingreso.
• Programa de acogida
Objetivo: facilitar la integración del estudiante de nuevo ingreso.
• Programa de tutorización
Objetivo: identificar a los estudiantes con más de un número de convocatorias
agotadas determinadas por el Centro y elaborar planes de aprendizaje específicos por
parte del tutor.
• Programa de seguimiento de la formación (orientado a las asignaturas)
Objetivo: identificar las asignaturas con tasas de aprobados/presentados y
aprobados/matriculados no apropiadas según cada Centro y elaborar planes de
mejora de dichas tasas por parte de los profesores responsables de las asignaturas.
• Programa de orientación profesional
Objetivo: asesorar a estudiantes de último curso sobre aspectos básicos del desarrollo
de la profesión, preferentemente en colaboración con los Colegios profesionales.
El éxito de los Planes de Acción Tutorial depende finalmente de la implicación del 
profesorado,  y de la adopción de medidas a nivel Universidad que garanticen el cumplimiento 
de los mismos. 
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I INNOVET 
La UAX, Innovación de Evaluación en el Grado 
Fernando A. Vázquez Fernández,  
Director de Estudios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El sabio 
Las prácticas hospitalarias se encuentran enmarcadas en el grado dentro 4º y 5º curso del 
grado de Veterinaria en la UAX. Las competencias a adquirir entre otras son:  
• La prevención, diagnóstico y tratamiento individual o colectivo, así como la lucha
contra las enfermedades de los animales.
• Conocimiento y aplicación de Métodos y procedimientos de exploración clínica,
técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.
• Conocimiento y aplicación de Estudio clínico del individuo enfermo y de los
tratamientos médicos o higiénico-dietéticos que requiera, así como de las
enfermedades esporádicas que afecten a colectivos.
Para conseguir estas competencias, se realizan las prácticas de hospital. Los rotatorios 
hospitalarios suelen distribuirse por semanas fijas dentro de la actividad académica, 
generando algunos inconvenientes: disparidad de casos clínicos, falta de seguimiento, horas 
improductivas, solape de horarios con otras asignaturas no hospitalarias. 
La implementación del grado nos permitió la modificación de horarios en el 4º curso referido 
a prácticas hospitalarias y la evaluación de los estudiantes en las asignaturas del área. 
Objetivos: 
• Permitir mayor continuidad semanal por parte de los alumnos en HCV.
• Seguimiento de casos clínicos.
• Mejorar el cronograma académico.
• Permitir que todos los estudiantes cubran todas las horas asistenciales.
• Diversificar la actividad en semanas.
• Programar con mayor antelación las prácticas estructurales.
• Evitar horas improductivas.
• Realizar una evaluación continuada sobre las competencias mínimas a adquirir.
Realización del modelo:  
Se propuso un modelo de prácticas semanales. Con un horario rotatorio entre turnos mańana 
y tarde. Cumplimentando un total de 230 horas cuatrimestrales incluidas un fin de semana de 
guardia. El total de horas cumplimentadas por cada estudiante fue de 460 horas hospitalarias. 
Los grupos se dividieron entre grandes y pequeños animales por cada franja horaria. Dentro 
de cada grupo se realizaron subdivisiones. Se realizó además un cuaderno de check list, para 
las competencias básicas en cada área. 
Conclusiones: 
El horario de prácticas hospitalarias semanal permitió la consecución de los objetivos 
planteados con anterioridad. Mejoró los aspectos relacionados con la evaluación continuada 




LA ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO DEL EEES: UN RETO PARA EL 
PROFESOR UNIVERSITARIO 
M.T. Encinas Cerezo; J.A. Gilabert Santos; J.M. Ros-Rodríguez 
Dpto. de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria. UCM. 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un gran cambio en el marco de la 
organización educativa de la universidad en España. El nuevo escenario requiere cambios 
tanto en la organización y estructuración de la enseñanza de nivel superior, como en el 
paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El rol del estudiante se torna más activo y el profesor ha de transformarse en iniciador y 
catalizador del proceso, en un referente, una guía para el alumno. Sin embargo, ni los 
estudiantes que comienzan sus estudios superiores ni los profesores de universidad estamos 
preparados para asumir estas funciones; partimos de una experiencia educativa previa basada 
en un sistema distinto. La adaptación a este nuevo paradigma se puede plantear como un reto 
para todos. 
En esta conferencia, proponemos analizar las distintas cuestiones que surgen en el 
profesor universitario en el momento de aceptar y enfrentarse al reto que supone esta 
adaptación: 
• En cuanto a la asunción del paradigma en sí mismo: ¿Qué entendemos los profesores y
los estudiantes por un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el alumno? ¿Cuál es la
actuación del estudiante en este proceso? ¿Cuál la del profesor? ¿Qué diferencias se
plantean frente a los paradigmas educativos previos? ¿Cuál es el grado de convencimiento
de estudiantes y profesores sobre la bondad del proceso? ¿Qué ventajas e inconvenientes
tiene su seguimiento en la enseñanza superior?
• En cuanto a los elementos disponibles para afrontar el reto: ¿Que problemas surgen al
contextualizar las propuestas del EEES en la situación actual de las universidades española?
¿Cómo compatibilidar este sistema con el número de estudiantes matriculados, de
profesores, de carga docente, de espacios disponibles, de horarios…? ¿En qué medida el
uso de que las TICs puede ayudar a resolver estas cuestiones? ¿Y las NTAE? ¿Cuál es el
papel del campus virtual (CV)? ¿Cómo utilizar o adaptar otros métodos más clásicos?
• En cuanto a la aplicación a la actividad diaria: ¿Qué puede hacer el profesor para
estimular el aprendizaje activo de los estudiantes? ¿Cómo plantear las actividades en el
aula, en el laboratorio y en la clínica? ¿Cómo compaginar la actividad presencial y virtual?
¿Cuál es la manera de incorporar las competencias transversales? ¿Cómo valorar y evaluar
el aprendizaje? ¿Y los conocimientos aprendidos por los estudiantes? ¿Es necesaria una
evaluación continuada?
Como ilustración de todos estos puntos, proponemos utilizar ejemplos de proyectos y 




El sistema europeo de créditos, ECTS 
Antonio Rouco Yáñez 
Decano 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia 
arouco@um.es 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no es más que una de las políticas comunes de la Unión Europea, 
al igual que lo es la Política Agraria Común (PAC) o la Política Monetaria. Como cualquiera de estas políticas se basa 
en unos cuantos pilares: reconocimiento de estudios, movilidad, suplemento europeo al título, etc., pero para 
poder llevar a la práctica todos esos objetivos comunes, se necesita hablar un lenguaje igual.  
Todos los planes de estudios previos a la llegada de los grados y másteres se medían en créditos, pero, ¿el trasvase 
a horas era el mismo?, en otras palabras, ¿un crédito “italiano” era lo mismo que uno “español” por ejemplo?, la 
respuesta es que no. Todo ello daba lugar a un “mercado de movilidad” (pilar fundamental del EEES) escasamente 
transparente. 
Por lo tanto, la implantación de ese lenguaje común, el crédito ECTS (European Credit Transfer System) es uno de 
los logros más importantes del EEES, a partir de ahí la medición de la docencia en la movilidad se ha simplificado, se 
ha vuelto transparente. 
¿Qué es un ECTS?: Es el esfuerzo que debe realizar un alumno medio para superar una determinada 
materia/asignatura, midiéndolo todo, es decir, la parte presencial y la no presencial. 
Otras cuestiones importantes son: ¿A qué o cuánto equivale un crédito ECTS?, o ¿Qué debemos entender por 
alumno medio? 
El llegar a comprender cuántos alumnos deben superar las materias o cuál debe de ser la profundidad de los 
contenidos para no superar lo que nos está marcando la medida ECTS es otro de los temas a debate. 
Asimismo, el crédito ECTS lleva aparejado un nuevo paradigma docente en el que los sistemas casi exclusivamente 
memorísticos ya no tienen cabida, se debe de dar paso a nuevas metodologías basadas en el autoaprendizaje y el 
trabajo continuado, que deben desembocar en la evaluación continua. 
Finalmente, son los sistemas de garantía de calidad a través de sus mediciones e indicadores los que nos deben de 
marcar la pauta para el análisis y la mejora, teniendo en cuenta que uno de los errores en los que sistemáticamente 
se incurre es confundir la mejora con la “obligación” de dar “aprobados generales”, lo cual también debe ser objeto 
de un profundo debate y análisis. 
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I INNOVET 
Adaptación del grado de veterinaria a las expectativas de la Sociedad 
Inmaculada C. Luque Moreno 
Vicedecana de las Enseñanzas en Veterinaria   
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba 
sa1lumoi@uco.es 
Los sistemas de enseñanza-aprendizaje deben responder a la pregunta ¿Qué veterinarios necesita 
nuestra sociedad? Los nuevos planes de estudio permiten realizar modificaciones para que los resultados 
cumplan las expectativas previstas. Pero no debemos olvidar que nuestros estudiantes deben 
incorporarse a un mundo laboral que exige unas competencias, habilidades y destrezas que deben 
adquirirse a lo largo de los estudios, adaptándose a las necesidades que el entorno social, cultural y 
económico requiere. Asimismo, otra cuestión importante es ¿Qué conocimiento tienen los profesionales 
veterinarios sobre los nuevos planes de estudio? En muchos casos, los veterinarios en activo cursaron un 
plan de estudios basado en un sistema de especializaciones, cuando desde hace años, se implantó un 
sistema más generalista, en el que todos los estudiantes cursan materias relacionadas con las 
especialidades de Clínica, Producción y Sanidad Animal, Tecnología, Higiene e Inspección de Alimentos. 
Para dar respuesta a estas cuestiones, adaptar los sistemas de enseñanza a las nuevas necesidades 
formativas y tener un intercambio continuo de información, es imprescindible la participación de los 
agentes externos (empleadores, representantes de Organismos de la Administración, Colegios 
Profesionales, Consejos Sociales externos a la Universidad y profesionales), Esta participación puede ser 
vehiculada a través de distintas vías, proponemos algunas de las acciones que hemos llevado a cabo en 
la Universidad de Córdoba: 
Participación en jornadas y cursos de formación de profesorado, en formato de mesas redondas y 
talleres de trabajo, organizados por el Centro, que informan sobre las necesidades del sector veterinario 
en relación con la formación, así como en cursos dirigidos a estudiantes sobre salidas profesionales, para 
conocer los campos de actuación del veterinario. 
Formar parte, como asesor, de la Unidad de Garantía de Calidad del Título, con conocimiento del plan 
de estudios, recibiendo información periódica del desarrollo del plan.  
Participar como tutores laborales en las prácticas externas extracurriculares, de estudiantes que tienen 
superadas las materias básicas necesarias para realizar prácticas en empresa, manteniendo, de esta 
forma contacto con la realidad profesional. 
Participación de los profesores en conferencias dirigidas a profesionales veterinarios, colaboración con 
la administración, proyectos de trabajo con empresas, contacto con asociaciones de ganaderos, etc. 
Difusión de la información sobre las actividades desarrolladas en  las facultades de Veterinaria en las 
















Título del trabajo: “Inspecciona”, una herramienta virtual para la formación de los 
futuros veterinarios de salud pública
Id: 14 
Tipo de trabajo: Comunicación oral /Sesión I
Autor principal: Artur X. Roig Sagués
Coautores: Montserrat Vila BrugallaManuela Hernández HerreroEmilio I. López Sabater 
Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Departamento: Ciencia Animal y de los Alimentos
Resumen: 
“Inspecciona” pretende ser una herramienta virtual que sirva de apoyo para la formación de los alumnos del Grado 
en Veterinaria en los aprendizajes relativos a las actividades de los veterinarios de salud pública a los mataderos. En 
el nuevo plan de estudios conducente al título de Graduado en Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, esta tarea recaerá en la asignatura "Higiene e Inspección de los Alimentos", ubicada en el 8º semestre, 
que empezará a impartirse en el presente curso 2013-14. Las competencias correspondientes también se adquirirán 
durante el rotatorio práctico programado en el 9ş y 10ş semestre. Estas actividades incluyen prácticas en mataderos 
como complemento de la formación teórica, fundamental para poder cumplir los requisitos mínimos de formación 
exigidos por la ley en las tareas de inspección ante-mortem y post-mortem. Esta herramienta pretende consolidar 
los conocimientos adquiridos en las prácticas “in situ”, simulando diferentes situaciones con  las que se puede 
encontrar un veterinario, ayudando al logro de las competencias de la titulación. También se pretende que funcione 
como una herramienta de consulta de todo  tipo de documentos y legislación que el veterinario tendrá que 
utilizar durante su ejercicio profesional. Para implementar la aplicación se ha utilizado el programa “OpusPro”, que 
dispone de funciones que permiten la interacción con documentos, imágenes, bases de datos u otras herramientas. 
Las opciones de consulta de documentación permiten el acceso al texto íntegro de las disposiciones legales en vigor, 
o a modelos de documentación que deben ser objeto de comprobación por parte de los veterinarios en los
mataderos. Una parte fundamental de la herramienta son los casos prácticos de inspección ante- y post-mortem. 
También se ha incluido una opción de autoevaluación mediante el uso de la herramienta “Hot Potatoes”. Tenemos 
el objetivo de poner esta herramienta a disposición de los alumnos durante el segundo semestre del presente curso 
2013-14, utilizando como base una aula virtual Moodle. La herramienta se ha desarrollada gracias al proyecto 
2010MQD00016 financiado por la Generalitat de Catalunya. 
arturxavier.roig@uab.es
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Título del trabajo: Proyecto ARCO (Analiza, Resuelve, Comunica, Organiza) 
Id: 12  
Tipo de trabajo: Comunicación oral /Sesión I
Autor principal: Ángel García Muńoz 
Coautores: BENITO HERNÁNDEZ, MILAGROS; CARDELLS PERIS, JESÚS; CUERVO-ARANGO LECINA, JUAN; FAYOS 
FEBRER, RAFAEL ; GARCÍA ROSELLÓ, EMPAR; GARIJO TOLEDO, MŞ MAGDALENA; GONZÁLEZ SOLAZ, Mª JOSÉ ; 
VALLDECABRES TORRES, XAVIER 
Universidad: Universidad CEU Cardenal Herrera 
Departamento: Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Resumen: 
Introducción y objetivos 
La ANECA en el libro blanco de la titulación de Veterinaria realizó una amplia encuesta para “conocer la opinión y 
valoración que de las competencias genéricas hacen profesores y empleadores de veterinarios”. Este trabajo resaltó 
una mayor importancia para los empleadores y un menor desarrollo real en la formación universitaria de aspectos 
como la toma de decisiones, aplicación de conocimientos en la práctica, resolución de problemas, comunicación con 
personas no expertas y la preocupación por la calidad. El empleo de casos clínicos constituye una metodología de 
enseñanza cada vez más utilizada en las Fac. de Veterinaria, para potenciar las competencias médicas o técnicas. El 
proyecto de innovación educativa ha estudiado las posibilidades que ofrece el aprendizaje basado en casos reales 
para desarrollar competencias genéricas o transversales de los estudios de Grado en Veterinaria.  
Desarrollo 
El proyecto ARCO comenzó con una instrucción en formato de taller sobre las competencias objetivos: resolución de 
problemas y toma de decisiones, comunicación con el cliente, búsqueda y análisis de información, gestión del 
tiempo, trabajo en equipo y liderazgo. Para esta acción constituimos un grupo multidisciplinar que incluyó 
profesores de departamentos de las F. de Veterinaria, Humanidades y Ciencia de la Comunicación. En la 2ª fase los 
alumnos pudieron practicar y experimentar en una situación clínica absolutamente real. Los casos fueron elegidos 
según su capacidad de servir como modelo de otros problemas o procesos clínicos y su grado de complejidad. El 
proyecto se desarrolló en un cebadero de terneros en Meliana (Valencia). Para facilitar la evaluación se procedió a 
rodar en vídeo todas las actuaciones del equipo de alumnos. El nivel competencial alcanzado por el estudiante se 
evaluó en un sistema cooperativo, participando alumnos y profesores. 
Resultados 
Los resultados muestran consistentemente que la metodología del empleo de casos clínicos reales en Veterinaria es 
efectiva para formar en competencias transversales. La grabación en vídeo es una valiosa herramienta para evaluar 
las competencias en comunicación. El tamaño de los grupos es un factor limitante para este tipo de experiencias. En 
la fase de talleres el número ideal es de 8 a 12 personas, sugiriendo que en la resolución del caso se trabaje en 
grupos de 4 alumnos. La colaboración de ganaderos u otros clientes con una adecuada compensación es 
indispensable. 
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Título del trabajo: Iniciación a la búsqueda y análisis de información técnica en el sector 
porcino: un nuevo modelo de asignatura de enseñanza no presencial en Veterinaria. 
Id: 9 
Tipo de trabajo: Comunicación oral /Sesión I 
Autor principal: Mª Victoria Falceto Recio
Coautores: Cristina Bonastre Ráfales, Olga Mitjana Nerin
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Departamento: Departamento de Patología Animal
Resumen:
Introducción 
Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos teóricos en las titulaciones de grado del área de Ciencias de la 
Salud, las asignaturas que se basan en la enseñanza no presencial son todo un reto. En este caso se planteó una 
asignatura de libre elección no presencial para alumnos de los últimos cursos de Veterinaria basada en la lectura y 
revisión de revistas técnicas del sector porcino.  
Desarrollo 
El temario se basó en los contenidos técnicos publicados entre septiembre-abril en la revista SUIS. Los alumnos 
tuvieron acceso a las revistas en la hemeroteca de la Facultad u optaron a una suscripción bonificada. Dado que el 
temario podía resultar difícil para su nivel de formación, el objetivo de esta asignatura no fue aprenderse el 
contenido de las revistas, sino que el alumno entendiera la necesidad de formación continua que el veterinario 
tiene durante toda su vida profesional, dándose cuenta al mismo tiempo que los conocimientos evolucionan día a 
día. La evaluación se realizó mediante un examen final, en el que podían consultar las revistas, con preguntas 
referentes a artículos destacados por el profesor. La revista Suis permitió mostrar a los alumnos cómo funciona el 
sector porcino y conocer otras muchas circunstancias que giran alrededor de la profesión veterinaria. 
Resultados 
Al finalizar la asignatura se envió una encuesta de carácter voluntario a los 40 matriculados, que fue rellenada por 
un 60% de los alumnos. El motivo mayoritario para matricularse en la asignatura fue el interés en el ganado porcino 
(37,5%), seguido del carácter no presencial de la asignatura (33,34%) frente a un 29,16% de los alumnos que 
necesitaba completar créditos de libre elección. El 83,34% se hizo con una visión general del sector porcino frente al 
16,66% que consiguió una adecuada visión. El 100% de los alumnos recomendaría cursar la asignatura a otros 
compañeros. Cabe destacar que si la revista hubiese sido en inglés tan sólo un 37,5% se hubiera matriculado, frente 
a un 25% que no lo hubiera hecho y un 37.5 % que no estaba seguro. 
Conclusiones 
La gran mayoría de los alumnos (87,5%) consideró este tipo de aprendizaje útil o muy útil para su futuro 
profesional. Todos los alumnos encuestados consideraron que la lectura de revistas técnicas es una herramienta 
fundamental para su futuro profesional. De los resultados de la encuesta se desprende que la lectura de textos en 
inglés continúa siendo un handicap para nuestros estudiantes. 
vfalceto@unizar.es
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Resumen: 
Jugando a Virópolis los estudiantes aprenderán lo que son los virus y las enfermedades que producen, su 
tratamiento, diagnóstico y prevención, y disfrutarán conociendo más sobre los mismos, sin olvidar que los virus 
también pueden ser manipulados para estudiar diferentes fenómenos biológicos, o ser utilizados como vehículos 
vacunales. Para conseguir este objetivo, profesores de la Universidad Complutense de Madrid e investigadores 
virólogos hemos desarrollado un juego de ordenador, con pruebas objetivas de autoevaluación.  
En el juego, de estructura similar al Monopoly, hay que proteger a una Comunidad (“Virópolis”) de las infecciones 
víricas. Para ello hay que desarrollar infraestructuras que permitan fundar hospitales, laboratorios, empresas 
farmacéuticas y organizaciones de control y prevención de enfermedades víricas humanas, animales y de plantas.  
La dinámica está pensada para varios jugadores, que avanzan por un tablero virtual distribuido en casillas según el 
número que indique un dado virtual. Al comenzar, los jugadores disponen de un número de puntos, que van 
incrementando o perdiendo a medida que transcurre el juego. Las casillas consecutivas están agrupadas de tres en 
tres, con temática similar. Los temas son-“Enfermedades víricas humanas”, “Enfermedades víricas animales”, 
“Enfermedades víricas de plantas”, “Investigación”, “Diagnóstico”, “Antivirales y vacunas”, y “Prevención y control”. 
Los jugadores ven de forma inmediata si la pregunta ha sido respondida correctamente, junto con una explicación 
adicional que aclara la solución. Gana el que más puntos alcance. Se ha elaborado un número elevado de preguntas 
(más de 300) para que haya pocas probabilidades de que a lo largo de cada partida se repitan y la mayoría de ellas 
ofrecen información adicional. Las preguntas son de diferentes tipos tales como respuesta múltiple, verdadero-
falso, emparejar cartas, relacionar las opciones de dos columnas, completar esquemas, o completar rompecabezas, 
por lo que se hace muy ameno. Se puede jugar en la página http://www.cbm.uam.es/sev/ 
duato@ucm.es 
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Resumen: 
Introducción y objetivos. 
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve el desarrollo de nuevas estrategias de 
aprendizaje que involucren de manera más activa a los alumnos. Se describe la experiencia de una práctica de 
toxicología siguiendo la metodología de aprendizaje cooperativo (AC) utilizando un entorno educativo presencial. La 
práctica se imparte dentro de la asignatura de Toxicología, perteneciente al cuarto curso del grado de Veterinaria. 
Dada la amplitud de determinados temas y lo limitadas que son las horas de teoría en el EEES, se diseña esta 
práctica destinada a dar conocimiento a los alumnos acerca del papel que las dioxinas, los bifenilos policlorados 
(PCBs) y los pesticidas organoclorados (fundamentalmente el DDT) tiene en los animales, dado que estas sustancia 
llegan a los humanos vehiculados principalmente por el consumo de alimentos de origen animal. Además, los 
alumnos adquirirán conocimientos acerca de la Convención de Estocolmo. 
Desarrollo. 
Se destinan tres horas de prácticas en un aula de informática. Los alumnos se dividen en grupos, cada uno de los 
cuales está compuesto por cuatro individuos.  
La práctica se desarrolla en cuatro fases: 
• la primera está destinada a familiarizar al alumno con las bases de datos toxicológicas más relevantes de
donde obtener información de calidad (principalmente Busca-Tox);
• la segunda es individual, donde cada alumno trabaja por separado un único tema asignado en el seno de
su grupo (dioxinas, PCBs, DDT o Convención de Estocolmo);
• la tercera es cooperativa, donde cada alumno explica al resto de compañeros de su grupo el tema que le
ha tocado desarrollar; y
• la cuarta es la evaluación de la práctica.
Resultados. 
Se aportan como resultados la evaluación de los alumnos y un cuestionario de satisfacción anónimo realizado tras la 
sesión práctica. La experiencia se ha realizado de manera experimental en los cursos académicos 2011-12 y 2012-
13, obteniéndose una nota media global de 8.0 y una satisfacción de la actividad de 8.4 puntos sobre 10 posibles, en 
un total de 96 alumnos.  
Conclusiones. 
La implementación de la metodología de AC en toxicología es factible y bien valorada por los alumnos, permitiendo 
la introducción de una importante cantidad de conocimientos en una única sesión de prácticas. El trabajo en grupo 
es estimulante y favorece la comunicación entre los alumnos. 
lhenriquez@dcc.ulpgc.es
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Resumen: 
En Toxicología, siempre dentro de un contexto europeo, la necesidad de potenciar las habilidades clínicas y 
laboratoriales del alumno adquiere una enorme importancia, pues esta asignatura se sitúa en un contexto curricular 
idóneo, al servir de entrada a otras especialidades netamente clínicas. En esta especialidad, el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) permite al alumno adquirir una mayor capacidad de respuesta activa y de aprendizaje, 
mediante la resolución de situaciones reales siempre bajo el prisma de la urgencia clínica. De esta forma, los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el 
proceso. 
A cada grupo de estudiantes (máximo 6, divididos en parejas) se le suministran diversos casos clínicos de 
intoxicaciones (6-9), que son introducidos en una base de datos que “guía” el proceso clínico y formativo. El 
resultado final (coordinado por el docente) busca identificar el tóxico implicado en cada caso y determinar las 
pautas terapéuticas y/o analíticas. El diagnóstico diferencial es otro apartado de suma importancia, a fin de integrar 
conocimientos de otras especialidades, asemejándose de esta forma al máximo a una situación real del quehacer 
diario. En todo el proceso, el profesor actúa como “cliente” propietario del animal y/o como veterinario clínico que 
remite el caso. 
Al finalizar, cada grupo implicado expone su experiencia (cuadro clínico, diagnóstico diferencial, técnicas analíticas, 
tratamiento,…) siendo cuestionado y evaluado por sus compañeros y docentes en un proceso en todo momento 
dinámico. 
Creemos que de esta forma una asignatura no plenamente integrada en las actividades hospitalarias como tal, al 
menos en la mayoría de los currículos de grado en España, puede aportar una nueva visión, añadiendo un 
componente clínico que suele atraer más al alumno en formación, en no pocas veces “desilusionado” por la 
excesiva carga teórica de sus estudios. La resolución de casos ayuda a cambiar esta rutina, “concretando” los 
conceptos en situaciones reales, y permitiendo una discusión amena y dinámica con su entorno y su docente, 
motivándolo, en definitiva, para proseguir en su carrera formativa y mejorando su aprendizaje de forma autónoma. 
Además el estudio de casos reales de una forma lógica y analítica le obliga a recabar información de diversas 
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Resumen: 
Entre los retos derivados de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior está el de desarrollar un 
sistema de enseńanza-aprendizaje basado en la adquisición de diferentes tipos de competencias de nuestros 
graduados para afrontar las futuras tareas profesionales con garantías.  Una de las actividades comunes a diferentes 
campos de conocimiento y en particular, en las ciencias biomédicas, es la de difundir los resultados profesionales 
derivados de la investigación y la práctica clínica a través de la participación en diferentes modalidades de 
reuniones profesionales. Sin embargo, estudiantes y profesionales generalmente aprenden estas habilidades en 
base a su propia experiencia, ya que estos conocimientos no son, por lo general, objeto formal de estudio en los 
programas de las distintas asignaturas curriculares. 
En esta comunicación, presentaremos nuestra experiencia con la realización de una acción formativa encaminada a 
que los alumnos, de una manera fundamentalmente activa y práctica, conozcan mejor los distintos formatos y la 
mecánica de las reuniones científicas con el fin último de mejorar sus habilidades comunicativas. Tomando como 
pretexto el Congreso de estudiantes de Ciencias se realizó un taller cuyo objetivo era el aprendizaje práctico de las 
actividades relacionadas con distintos tipos de reuniones profesionales. En el taller participaron los estudiantes que 
presentaban alguna comunicación al mencionado congreso. Siguiendo el calendario del Congreso, se realizaron 
sesiones tutoriales y de discusión conjunta de las distintas actividades a realizar (búsqueda de información sobre las 
convocatorias, formas de participación, tipo de comunicaciones, elaboración del material, defensa de la 
comunicación, actuación durante reunión, etc). Unos días antes de la celebración del citado Congreso se realizó un 
ensayo coral en el que se expusieron todos los trabajos y, simulando una sesión del mismo, los estudiantes asumían 
distintos roles como asistentes, comunicantes, moderadores u organizadores para comprender la mecánica 
mediante la puesta en escena, de forma práctica. Todos los estudiantes valoraron de forma muy positiva la 
actividad, reconociendo que con la realización del taller habían mejorado sus habilidades comunicativas y que les 
había aportado conocimientos adicionales útiles en su futuro como estudiantes y profesionales. 
jagilabe@ucm.es
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Resumen: 
La necesidad de utilización de animales en la formación de profesionales en Veterinaria es innegable, así como 
alcanzar un nivel de bienestar de los animales utilizados adecuado a su condición de seres vivos. Los conejos son 
animales muy utilizados en procesos aplicados y de investigación básica, por lo que el conocimiento de sus 
funciones reproductivas es completamente esencial en su manejo, tanto en su aplicación docente como en la 
investigadora o productiva. Sin embargo, una de las reglas más importantes en el uso de animales de 
experimentación es la de las 3 R: reemplazo, reducción y refinamiento. El objetivo de este proyecto fue realizar un 
producto multimedia en el que se explica y se muestran detalladamente las características reproductivas respecto a 
la anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y masculino, al igual que algunas de las técnicas de 
manejo reproductivo más comúnmente utilizadas en esta especie como son la sincronización de  ciclo, la inducción 
de la ovulación y la inseminación artificial, con el fin de minimizar el número de animales utilizados y reemplazarlos 
por tecnologías audiovisuales y de comunicación para que los alumnos aprendan los procedimientos 
experimentales básicos en reproducción de conejos. Para ello se grabaron en vídeo y se tomaron fotografías de 
distintas partes del ovario, oviducto, útero y vagina de la coneja y del testículo, epidídimo y glándulas accesorias en 
el conejo, que el estudiante debe de conocer bien para llevar a cabo después las técnicas reproductivas. 
Posteriormente, se grabaron los procedimientos de recogida, procesamiento y preparación del  semen del macho y  
del manejo de la hembra y la deposición del semen en el tracto reproductor femenino. Los vídeos y fotografías se 
editaron y se añadieron las explicaciones pertinentes en cada parte, tanto habladas como escritas, para mejorar la 
accesibilidad del contenido a todos los públicos. El resultado final fue un producto con un contenido teórico y 
práctico audiovisual con el que cualquier estudiante o graduado en veterinaria puede aprender el manejo 
reproductivo básico en los conejos de manera autónoma, en cualquier momento y lugar, sin necesidad de utilizar 
modelos animales vivos. Este tipo de material es muy apreciado por los estudiantes ya que les permite observar 
procedimientos que de otra manera resultarían difíciles de aprender y durante un periodo ilimitado de tiempo, ya 
que el soporte físico audiovisual es prácticamente eterno. 
rosa.garcia@vet.ucm.es
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Esta iniciativa surge de la puesta en común de experiencias docentes en las I Jornadas de Innovación Docente en 
Medicina y Cirugía Animal (Córdoba, 2011). Allí se presentaron algunas actividades que utilizan el éxito de 
metodologías basadas en concursos y competiciones, que consiguen que los alumnos las adopten fácilmente como 
métodos de aprendizaje.La actividad propuesta se basa en el popular juego TRIVIAL™ en el que equipos de alumnos 
contestan cuestiones de una batería de preguntas sobre veterinaria equina. Las preguntas están agrupadas por 
sistemas/especialidades.Se persigue crear un sistema de aprendizaje y autoevaluación formativa, que permita la 
evaluación de conocimientos adaptados al nivel de los alumnos de 5ş del Grado en Veterinaria. Además de 
autoevaluar sus propios conocimientos sin la presión de un examen formal, el alumno practica la dinámica de 
grupo. La competitividad generada entre equipos estimula el trabajo individual y de grupo. 
DESARROLLO/RESULTADOS 
Las preguntas, el desarrollo y calificación del juego se realiza mediante una aplicación informática de desarrollo 
propio (Lenguaje de programación: PHP 5.5, Sistema de base de datos: MySQL 4.2).Características del juego: De tipo 
“Trivial”, puede usarse tanto en concursos presenciales como online. Participarán equipos formados por 3 
componentes.En la aplicación podrán jugar simultáneamente 4 equipos y hay posibilidad de 
“rebote”.Características de las preguntas: Opción múltiple, con 4 posibles respuestas de las cuales sólo una es 
verdadera. Se pueden utilizar archivos que documenten las preguntas (imágenes, videos), así como breves 
supuestos clínicos o situaciones reales en el preámbulo de la cuestión. Las preguntas tienen 3 niveles de dificultad 
diferentes. Las preguntas pertenecerán a 7 temas/aparatos (siguiendo el formato de los “quesitos” del Trivial). El 
equipo informático del proyecto ha diseñado un formulario en la aplicación para que, de cada pregunta, se aporte la 
siguiente información: especie, tema/s o aparato/s, dificultad, respuestas, respuesta correcta, disciplina/s, 
referencia y traducción. 
CONTINUIDAD 
Durante 2014 se organizarán concursos en las Facultades participantes y una  final en la que participarán los 
ganadores de cada Centro.Las características de la aplicación permiten que se pueda:-Extender a otras Facultades 
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Resumen: 
Introducción y objetivos del proyecto 
Este proyecto de innovación docente se ha llevado a cabo en el tercer curso del grado de Veterinaria, dentro de la 
asignatura Patología Quirúrgica General, Cirugía y Anestesiología en el curso 2012/13.El aprendizaje semipresencial 
permite combinar diferentes modelos de enseñanza persiguiendo un aprendizaje mucho más eficaz. Debido al 
limitado tiempo de docencia presencial, nuestro objetivo fue desarrollar un método que permitiera a los alumnos 
preparar, repasar y ampliar las prácticas, así como facilitar la adquisición de destrezas y habilidades. 
Desarrollo 
Se desarrollaron vídeos a partir de grabaciones hechas en cadáver. Además, se crearon reproducciones en 3D con 
biomodelos óseos caninos para que los alumnos pudieran visualizar las referencias anatómicas que deben palpar a 
la hora de realizar un bloqueo loco-regional. Una vez editados, los vídeos se colgaron en internet y se asociaron a un 
código QR. 
Con esta nueva herramienta, los alumnos tienen a su disposición vídeos explicativos para repasar tantas veces como 
necesiten. 
Al finalizar, los alumnos rellenaron una encuesta para evaluar la capacidad de motivación y aprendizaje de esta 
herramienta, así como la metodología empleada y su utilidad. 
Resultados 
Es una técnica útil, accesible y aplicable que obtuvo un nivel de satisfacción de 2,66 (máximo: 3). El 100% de los 
alumnos manifestaron que sería interesante aplicarlo al resto del temario. 
Discusión y/o conclusiones 
Actualmente la utilización de las nuevas tecnologías y el acceso a internet están presentes en todos los ámbitos de 
la vida. Con la aplicación de estas herramientas a la docencia, se ha conseguido generar una valiosa información 
sobre este tema a la que los alumnos pueden acceder de manera rápida y eficaz para poder repasar y ampliar los 
conocimientos adquiridos durante la docencia presencial de la asignatura. 
La puesta a punto de la metodología empleada en este proyecto permitirá seguir desarrollando nuevos vídeos que 
apoyen la docencia presencial, de manera que los alumnos puedan adquirir y ampliar los conocimientos por sí 
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Resumen: 
Introducción y objetivos 
El aprendizaje de las técnicas de punción (PAF) y aspiración con aguja fina (PAAF) se realizaba con animales de 
prácticas. Sin embargo, debido a que el procedimiento es invasivo y el número de animales de prácticas limitado, no 
todo el alumnado disponía de la oportunidad de realizar el procedimiento el número de veces necesario para 
aprender. El objetivo de la elaboración de los maniquíes fue que los alumnos pudieran aprender y practicar el 
procedimiento las veces necesarias hasta conseguir dominar la técnica. Se desarrollaron maniquíes simulando 
diferentes animales, y se probaron diferentes materiales hasta obtener los más adecuados según la técnica a 
utilizar, que permiten la toma de muestras por punción, la aspiración haciendo vacío, y la extensión del material 
obtenido en los portaobjetos.  
Desarrollo 
Durante las clases de Propedéutica Clínica, los profesores explicaron los fundamentos de la técnica. A continuación 
realizaron una “demostración” sobre los maniquíes de cómo hacer las técnicas de PAF, PAAF y extensión de la 
muestra, para que finalmente los alumnos la realizaran las veces que necesitaran hasta llevarla a cabo 
correctamente. Tras la finalización de la práctica, los alumnos cumplimentaron una encuesta voluntaria y anónima. 
Resultados 
Los maniquíes tuvieron gran aceptación por parte de los alumnos, que mostraron un gran interés por realizar las 
técnicas en los “muñecos”. Un 98% calificó las actividades como “buenas”, “muy buenas”, o “excelentes”. En 
relación a las preguntas realizadas sobre lo que les había permitido realizar el maniquí, lo mayoría consideraron que 
habían cumplido con los objetivos de la práctica.  
Discusión y conclusiones 
Se ha disminuido el uso de animales de prácticas y se ha evitado el daño que podrían haber causado los alumnos al 
practicar una técnica desconocida. Los alumnos han podido adquirir mejor la habilidad para realizar estas técnicas, 
ya que han podido repetirla varias veces, lo cual no habría sido posible en un animal vivo. La encuesta rellenada por 
los alumnos disponía de un apartado de “observaciones”. Un gran número de alumnos destacaba su originalidad, y 
señalaban que se sentían mucho más tranquilos y relajados pudiendo practicar sobre maniquíes, sin la presión de 
poder hacer daño a un animal vivo si lo hacían mal. Asimismo, destacaban que les parecía una buena contribución al 
bienestar animal y veían positivo el evitar daño o sufrimiento a los animales de prácticas. 
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Resumen: 
El objetivo del trabajo es revisar la utilización de dos herramientas TIC como actividades motivación y 
autoevaluación durante el desarrollo de las sesiones prácticas de la asignatura Nutrición Animal en los últimos 
cursos académicos. Estas actividades han sido diseñadas como herramientas complementarias y de apoyo para 
fomentar el aprendizaje autónomo, proporcionar información y aumentar el interés por la asignatura.  Por un lado, 
se han diseñado pruebas de autoevaluación a partir de una base de datos de preguntas para cada bloque de 
contenidos del programa (análisis químicos, microscopía de piensos, legislación, valoración nutritiva, formulación y 
alimentación práctica) utilizando el Campus Virtual de la UMU. Por otro, se han buscado noticias publicadas en 
medios de comunicación nacionales vinculadas a aspectos científicos y/o profesionales (OMGs, adulteración de 
piensos, mejora de calidad de la carne a través de la alimentación, etc.). Las pruebas de autoevaluación constan 
generalmente de 10 preguntas, siendo algunas de tipo test, emparejamiento de términos y/o identificación de 
imágenes. En la configuración de las pruebas, se especifica la corrección inmediata y la posibilidad de repetición de 
las mismas. Las noticias publicadas son proporcionadas por RSS, con hipervínculo en la web de la asignatura en el 
Campus Virtual. Además, de los datos registrados sobre la utilización de las herramientas en la plataforma virtual, se 
han realizado cuestionarios de satisfacción sobre la incorporación de las nuevas metodologías. Los cuestionarios de 
autoevaluación han sido habitualmente utilizados por más del 90% de los alumnos, y el número promedio de 
consultas en el canal de noticias ha sido superior a 4 accesos por alumno. Los meses de mayor actividad fueron 
Noviembre y Mayo, periodo previo a las pruebas de evaluación. Los alumnos han valorado la herramienta como 
buena o muy buena (86%) en el caso de las pruebas de autoevaluación,  e interesante (2.8 sobre 4) para el canal de 
noticias.  
En conclusión, ambas actividades han sido positivas y formativas tanto para mejorar las competencias específicas de 
la asignatura, como las competencias transversales de las “nuevas” tecnologías de la información y comunicación. 
jorengo@um.es
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Resumen: 
Introduccion y Objetivos: 
Para la asignatura de Enfermedades Parasitarias, se realizó una nueva actividad denominada “Resolución de casos 
clínicos” con la que se pretende que los alumnos adquieran con mayor facilidad la capacidad para integrar los 
contenidos teórico-prácticos. También se incentiva el desarrollo de las siguientes competencias: capacidad de 
análisis y aplicación de los conocimientos teóricos en casos prácticos, resolución de problemas y toma de 
decisiones, y trabajo en equipo y comunicación en público. 
Desarrollo: 
La actividad fue grupal y obligatoria, se desarrolló durante las clases prácticas por 139 alumnos, y constituyó hasta 
un 10% de la nota final de la asignatura. Se formaron grupos de 4 personas y cada grupo recibió en formato escrito 
dos “Casos Clínicos” que contenían información que podía referirse a un colectivo animal o un animal en particular. 
La información era muy variada y podía incluir documentos fotográficos, historia clínica y/o datos clínico-
epidemiológicos. Tras analizar la información, los alumnos debían establecer un diagnóstico presuntivo, proponer 
medidas a seguir las cuales debían incluir la toma y/o procesamiento de muestras, y obtener un diagnóstico 
definitivo. Posteriormente, debían determinar el tratamiento farmacológico y las medidas de control y prevención 
apropiadas. Durante la actividad, los alumnos tenían acceso al material de laboratorio y bibliografía. Al finalizar, 
debían exponer de forma oral uno de los casos clínicos y completar una encuesta sobre la actividad. 
Resultados y Conclusiones: 
El 96% de los alumnos consideró que la actividad permitía integrar de mejor manera los contenidos teórico-
prácticos y el 97% consideró que facilitaba el desarrollo de la capacidad de análisis y la aplicación de conocimientos 
teóricos en casos prácticos. El 95% opinó que favorecía el aprendizaje para la resolución de problemas y toma de 
decisiones, el 88% consideró que favorecía el trabajo en equipo, y el 78% que se favorecía la comunicación en 
público.  El profesorado consideró que permitió mejorar diversos aspectos de la enseñanza teórico-práctica: los 
alumnos adquirieron mayor destreza en el manejo de técnicas de laboratorio, aplicaron los conocimientos para 
resolver un problema y establecieron pautas de actuación para prevenir el desarrollo de una enfermedad 
parasitaria. La actividad contribuyó de manera significativa a mejorar la calidad de la docencia impartida. 
h12bupel@uco.es
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Resumen: 
Los cambios demográficos y los avances tecnológicos actuales están incitando a educadores y profesionales de la 
salud a demandar nuevos modelos de educación biosanitaria adaptados a la realidad y la nueva sociedad "global" a 
la que los estudiantes servirán. Bajo la concepción de "One World, One Health" debemos idear y generar soluciones 
adaptables, multidisciplinares y con visión de futuro frente a los retos que se avecinan, cultivando, mediante 
mecanismos innovadores un nuevo pensamiento global. En nuestro caso, estamos implementando modalidades de 
aprendizaje de la Farmacología de estudiantes de Veterinaria y Farmacia de España y Perú, favoreciendo el 
aprendizaje interactivo interprofesional e internacional como parte de su formación, a través de un módulo online 
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de Farmacología.  
El objetivo del aprendizaje multidisciplinar es preparar a los estudiantes de profesiones de la salud para trabajar de 
forma integrada y colaborativa salvando las barreras propias de cada profesión y realidad social, asegurando así 
resultados versátiles fruto de la amplitud y variedad de criterios. 
El objetivo de nuestro proyecto es identificar −mediante un trabajo en la modalidad ABP online que involucra 
aspectos curriculares comunes en farmacología− los principales factores que facilitan e inhiben el aprendizaje 
colaborativo para estudiantes de Veterinaria y Farmacia utilizando para ello herramientas simples y de libre acceso 
para la comunicación sincrónica y asincrónica (sitio web, blogs, chat…) con un panel de discusión estructurado y 
moderado. 
Nuestros resultados preliminares muestran que aunque los aspectos tecnológicos suponen aun una barrera, existen 
diversas formas de trabajar la farmacología, sobre todo impartiendo una formación a nuestros estudiantes en la 
que se desarrollen habilidades necesarias para generar una actitud y razonamiento crítico que permitan el abordaje 
de un problema farmacológico, basados en información actualizada de los diferentes fármacos. Consideramos que 
desde el entorno de la formación académica de cada profesión se debe resaltar la urgente necesidad de preparar y 
formar a los profesionales de la salud para una práctica realista donde sean capaces de trabajar juntos, en los 
numerosos retos dirigidos a preservar y mejorar la salud de personas, animales domésticos y fauna así como a la 
integridad de los ecosistemas 
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Resumen: 
Introducción y objetivos 
El proyecto de innovación y mejora de la calidad docente titulado “Prácticas on-line de Microbiología Veterinaria” 
es hoy por hoy una realidad puesta a la disposición de los alumnos para poder no solo asentar los conocimientos 
aprendidos durante el transcurso de la asignatura sino autoevaluase de una manera sencilla y dinámica. 
El aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Microbiología, proporciona una base fundamental para el 
entendimiento de las enfermedades producidas por los principales agentes microbiológicos que afectan a los 
animales domésticos. Asimismo, facilita la comprensión de su transmisión, los métodos de tratamiento, la 
prevención y el control. Por estas razones, esta asignatura es la base de otras asignaturas de la titulación como 
Enfermedades Infecciosas de 3º y 4º de Grado o Higiene de 5º de Grado.  
En segundo de Grado de Veterinaria, los alumnos se enfrentan por primera vez al manejo de animales para la toma 
de muestras, así como al manejo de muestras biológicas infectadas por microorganismos. Por esta razón, tienen 
mucha inseguridad en su trabajo diario en granja y en el laboratorio y una lógica falta de experiencia en el manejo 
del instrumental. Todo ello, les supone una gran dificultad para aprovechar las prácticas realizadas con la mayor 
eficiencia posible. En este contexto, los profesores de la asignatura, hemos desarrollado este proyecto para poner a 
disposición del alumno, una herramienta de fácil manejo vía on-line, que les permite desde su casa o la biblioteca 
prepararse para el desarrollo de sus prácticas, autoevaluarse y posteriormente repasarlas las veces que sea 
necesario, para enfrentarse con seguridad tanto a sus exámenes de Microbiología, como a asignaturas de gran 
dificultad en la carrera, como son las “Enfermedades Infecciosas”, y por supuesto a sus primeros trabajos como 
profesionales del sector. 
El objetivo general de este proyecto, es poner a disposición del alumno de veterinaria una herramienta de trabajo 
vía on-line que promueva acciones de mejora en el desarrollo de competencias transversales, como es el 
aprendizaje autónomo, y la evaluación de la adquisición de competencias por parte del alumno en Microbiología 
Veterinaria. 
Desarrollo 
Para la realización de “Las prácticas on-line de Microbiología Veterinaria” se han llevado a cabo diferentes 
estrategias y metodologías de trabajo. En primer lugar, se elaboró un guion de grabación de imágenes, teniendo en 
cuenta los contenidos de las prácticas que se realizan durante el transcurso de la asignatura y su correlación con las 
clases magistrales de la misma. Una vez elaborado el guion, se procedió a realizar las grabaciones de las diferentes 
prácticas. La práctica número 1 se grabó en la Granja Docente de la Facultad de Veterinaria CEU, donde se explicó el 
manejo de los animales, su inmovilización, la toma de muestras, su correcta identificación y como deben 
transportarse cada una de las muestras recogidas al laboratorio. Las prácticas 2, 3 y 4, se realizaron íntegramente en 
el laboratorio docente de Microbiología de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. En estas tres últimas prácticas se 
explica de forma cronológica como debe manejarse una muestra sospechosa en el laboratorio, desde su registro, los 
diferentes tipos de siembras que conocemos, el aislamiento de las colonias para poder interpretar la morfología 
colonial de las bacterias aisladas, la confirmación bioquímica de las colonias sospechosas y por último, una vez el 
microorganismo causante de enfermedad está totalmente identificado, se procedió a la realización de un 
antibiograma para saber con qué antibióticos debemos tratar a los animales. Cada uno de los videos tiene un 
tiempo de duración comprendido entre 15 y 20 minutos. 
Una vez realizadas las grabaciones se procedió a grabar la voz para poder integrarla posteriormente en las imágenes 
tanto de granja como de laboratorio. Para ello, también se elaboró un guion de grabación de voz que se 
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correspondía con las imágenes de las prácticas. 
Ya por último se procedió al desarrollo de las actividades teórico-prácticas on-line, para ello, todos los profesores de 
la asignatura desarrollaron una serie de ejercicios teóricos y prácticos, basados en sus especialidades y que 
permiten al alumno la autoevaluación de la adquisición de competencias: 
• Clara Marín Orenga: Bacteriología.
• Cristina Alapont Gutiérrez: Micología.
• Santiago Vega García: Virología
Resultados 
Los resultados obtenidos es una herramienta en formato DVD. Sin embargo, los alumnos accederán a las Prácticas 
on-line de Microbiología a través de su intranet, específicamente en el apartado de Microbiología, dentro de 
“actividades”. Desde esta localización, una vez finalizadas las prácticas, los alumnos podrán repasarlas y 
autoevaluarse un cuestionario teórico-práctico. Una vez completado el cuestionario, el alumno obtendrá la 
calificación de la práctica, y simultáneamente los profesores también la recibiremos, junto con información 
complementaria, como el tiempo transcurrido desde que abre la aplicación, hasta que finaliza la autoevaluación. 
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Resumen:
Adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior precisa implementar metodologías de aprendizaje activo y 
colaborativo. Sin embargo el número de estudiantes por curso condiciona la utilización de entornos de aprendizaje 
virtuales que faciliten una mejor distribución del material docente, el diseño de actividades de aprendizaje y el 
empleo de diferentes alternativas para su evaluación. La experiencia previa con una plataforma diseñada para la 
impartición de la asignatura Epidemiología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en el periodo 
2003-2011, nos ha servido para diseñar una nueva plataforma de aprendizaje. 
Utilizando  software libre (lenguaje php sobre una base de datos MySQL, iSpring…) se ha programado 
modularmente una plataforma docente escalable específicamente diseñada para la impartición de Epidemiología y 
Bioestadística. Durante los últimos cuatro años (desde el curso 2010-2011) se ha utilizado esta plataforma 
denominada ALP4eb (Advanced Learning Platform for Epidemiology and Biostatistics) (http://alp4eb.winepi.net) 
para impartir la asignatura de Epidemiología y Bioestadística de 1ş curso del Grado en Veterinaria a un total de 150 
alumnos por curso. Además también se ha utilizado para impartir diversos cursos de formación continuada para 
veterinarios tanto a nivel nacional como internacional. Esta plataforma permite el acceso al material docente (fichas 
teóricas, presentaciones interactivas y material complementario) bajo licencia Creative Commons, así como la 
realización de distintas actividades autoevaluadas lo que ha permitido la implementación de una evaluación 
continuada en la asignatura.La plataforma desarrollada está basada en el trabajo cooperativo entre profesores y ha 
posibilitado una eficiente gestión y distribución de diferentes cursos reutilizando los diferentes objetos de 
aprendizaje. Los estudiantes han valorado muy positivamente el sistema de aprendizaje y de evaluación continuada, 
además de que complementariamente han desarrollado otras competencias transversales. La plataforma ALP4eb 
fue premiada con el segundo Accésit de la IV Edición del Premio Santander (2011) de la Cátedra Banco Santander de 
la Universidad de Zaragoza. 
deblas@unizar.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos: 
Las tutorías constituyen un elemento de calidad en la educación superior, con la que se busca estimular, guiar, y 
apoyar el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, en el momento actual está infrautilizada, no encontrando los 
alumnos en ella una respuesta a sus expectativas o necesidades más inmediatas. Este estudio forma parte de un 
proyecto de innovación docente con el que se ha querido potenciar y dinamizar la función tutorial, en 3 asignaturas 
del primer ciclo del Grado en Veterinaria de la Universidad de León (Citología e Histología, asignatura del 1er curso y 
2º semestre; Microbiología e Inmunología, asignatura de 2º curso y 1er semestre; y Farmacología Veterinaria, 
asignatura de 2º curso y 2º semestre), así como mejorar su rendimiento académico. El objetivo es valorar si las 
tutorizaciones programadas permitieron mejorar las calificaciones obtenidas en el primer parcial realizado en cada 
una de las 3 asignaturas. 
Desarrollo: 
La tutorización se llevó a cabo mediante varias sesiones presenciales y no presenciales a través de la plataforma 
virtual Ágora a lo largo del semestre. Los resultados obtenidos se analizaron con el programa SPSS v. 21. 
Resultados: 
En el proyecto han participado 120 alumnos (47 en Citología e Histología; 40 en Microbiología e Inmunología y 33 
en Farmacología Veterinaria). En la mayoría de los casos el porcentaje de alumnos presentados al examen fue 
superior entre aquellos que habían sido tutorizados (90-92% frente a 78-84%); así mismo, el porcentaje de 
aprobados fue también más elevado entre estos estudiantes (67% frente a 50% en Citología e Histología; 47% frente 
a 45% en Microbiología e Inmunología; y 85% frente a 79% en Farmacología Veterinaria), y obtuvieron calificaciones 
numéricas más altas. Además, el 52% de los que participaron en el primer curso (Citología e Histología), volvieron a 
hacerlo en el segundo curso de grado (Microbiología e Inmunología). Conclusiones: potenciar las tutorías ayuda a 
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Resumen: 
El Plan de estudios Bolonia, exige la implantación de nuevos recursos docentes. En este sentido, las actividades 
llevadas a cabo en Enfermedades Parasitarias, pretenden una mayor interacción entre los estudiantes y también 
con los profesores, por cuanto consideramos indispensable el trabajo en equipo para un mejor desarrollo del 
ejercicio de la profesión veterinaria. Manteniendo los contenidos, se han incorporado al programa técnicas 
docentes que tienen como objetivo principal la mejora de la adquisición de competencias. 
• Desarrollo 
Como parte de las nuevas tecnologías adoptadas en la implantación de Grado en Veterinaria destacan los talleres 
que, utilizando como formato básico la resolución de casos, posibilitan el trabajo de equipo y, mediante un juego de 
competición la expresión en público de los resultados. Para finalizar cada taller se realiza una actividad lúdica, 
relacionada con distintos aspectos desarrollados con la docencia  mediante el desarrollo de diferentes tipos de 
juegos didácticos. Entre los talleres, tienen especial aceptación los que se llevan a cabo al aire libre, ya sea con 
formato de gimkanas, en las que mediante la búsqueda de pistas, los alumnos resuelven un caso clínico o el trivial 
parasitológico. Como apoyo pedagógico, se elaboran unos cuadernos de trabajo en los que además de ejercicios 
teórico-prácticos disponen de una guía que facilita la integración de los conceptos más relevantes de las parasitosis 
con mayor impacto en las especies animales de interés en veterinaria 
• Resultados
De acuerdo a la experiencia de aplicación de estas nuevas técnicas docentes, hemos comprobado que aumentan la 
participación activa de los alumnos, facilitan el trabajo en grupo; además, sin la presión de una exposición formal, 
vencen la timidez y pueden mejorar su capacidad de expresión oral, integrando conocimientos y competencias de 
forma lúdica. 
• Discusión y/o conclusiones
Sin restar importancia a la docencia reglada, métodos como el expuesto pueden ser una herramienta muy útil, 
especialmente para alumnos poco integrados o participativos, para los que la presión impide participar activamente 
en clase. El formato juego es un atractivo para los alumnos que sin esfuerzo integran perfectamente los conceptos.  
En nuestra experiencia, estas técnicas han despertado un mayor interés y participación, facilitando en todos los 
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Resumen: 
El objetivo general del trabajo es la implementación de encuestas online en actividades universitarias 
extracurriculares. Este tipo de actividades, sobre todo en modalidades de menor duración como Jornadas y/o 
Seminarios, cuenta, en general, con una dotación económica y de recursos humanos menor. El uso de herramientas 
TIC en las plataformas virtuales de la Universidad puede constituir una alternativa prometedora de menor coste 
frente al modelo tradicional de recogida presencial de encuestas. El estudio fue realizado en una actividad de 
Estudios Propios realizada el 8-9 noviembre de 2013 en la Facultad de Veterinaria de Murcia, (modalidad: Seminario 
presencial; duración: 15 horas), y sobre un total de 136 inscritos. Se diseñó un cuestionario online de 12 preguntas, 
estructurado en tres bloques: perfil del estudiante (3), organización y satisfacción de la actividad (6), y propuestas 
de mejora (3). Las preguntas de satisfacción eran mayoritariamente de tipo Likert de cinco puntos, valoradas en 
escala ordinal creciente de “intensidad”. Un total de 71 alumnos accedieron al cuestionario online del Aula Virtual 
(52% de los matriculados). Los resultados de perfil muestran que el 88% de los alumnos pertenecen al Grado y/o 
Licenciatura de Veterinaria, fundamentalmente de cuarto y quinto curso (65%), siendo un 84% mujeres. El 85% de 
los alumnos volvería a matricularse en la actividad, con un 11% de indecisos. El 35% de los estudiantes había 
cursado alguna de las dos ediciones anteriores (17%) o ambas (18%). Los aspectos más valorados en la escala de 1 a 
5 fueron: el profesorado (4,31) > el material entregado (4,15) > la estructura temática (4,00) > la duración (3,90). De 
entre las propuestas para el futuro, destacó el manejo de la alimentación de los cachorros (70%) en el bloque 
vinculado a la Nutrición; y los problemas de comportamiento relacionados con la alimentación (65%), así como las 
patologías cardiovasculares y su manejo dietético (59%) en el bloque vinculado a la Clínica. En conclusión, la 
utilización de herramientas online puede solventar los obstáculos de falta de recursos para la evaluación de la 
calidad de actividades extracurriculares, y al mismo tiempo, incluso mejorar el tamaño muestral. El feedback con los 
estudiantes  y conocer su opinión son claves para asegurar la viabilidad y el éxito del diseño de próximas ediciones.      
 Palabras Claves: encuesta on-line, actividades extracurriculares, nutrición animal. 
jorengo@um.es
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Resumen: 
Introducción y Objetivos 
De acuerdo con los planteamientos del EEES, los estudiantes tendrán que dedicar un tiempo de la docencia a llevar 
a cabo un trabajo personal, dentro de un sistema en el que van a ser sujetos activos en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Este proyecto pretende ofrecer una visión completa y comparada de este sistema en los diferentes 
mamíferos, detallando su desarrollo embrionario. Se elaborará una herramienta didáctica innovadora basada en el 
aprendizaje y la autoevaluación, diseńando una presentación interactiva en la que el estudiante puede seńalar 
gráficamente la estructura a memorizar y visualizar su contenido teórico con la descripción de estructuras. 
Posteriormente, y sobre otras imágenes, deberá responder todas las cuestiones relevantes sobre esa estructura, 
comprobando su grado de aciertos. Cada una de las partes llevará incluido un resumen explicativo de los 
contenidos, objetivos que se persiguen y las competencias y destrezas que se han de adquirir al completar cada 
capítulo. 
Las necesidades y utilidad de la herramienta propuesta se deben a que la docencia de los diferentes sistemas 
orgánicos y su embriología son parte fundamental y obligatoria de la formación del Veterinario. El desarrollo de 
nuevas herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje autónomo de los estudiantes y su autoevaluación, 
mejorarán la calidad docente. 
Desarrollo 
Se emplearán fotografías tomadas en fresco, previa disección, de las piezas anatómicas de animales adultos 
procedentes de matadero, que se procesarán informáticamente, se redactará el texto y se elaborará la herramienta 
interactiva para el Campus Virtual. 
Resultados y Conclusiones (web) 
Se ha puesto de manifiesto que el título considerado inicialmente era demasiado ambicioso, constatando la 
necesidad de dividirlo en varias partes. En esta primera parte (I) nos hemos centrado en el aparato urinario. 
Después se tratará el Apto. genital masculino y femenino y el desarrollo embrionario. Esta división está plenamente 
justificada pues atiende a las divisiones propias del programa de estudio de la Anatomía y, al tratarse de Anatomía 
Comparada y precisar numerosas imágenes de diferentes especies, responde a una extensión adecuada a la 




Título del trabajo: PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE COMO HERRAMIENTA PARA LA 
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Resumen: 
La plataforma Moodle constituye una herramienta potente y eficaz para crear, gestionar y evaluar una asignatura a 
través de la red.El objetivo del trabajo es gestionar un sistema de evaluación continua de las prácticas de la 
asignatura de Tecnología y Bioquímica de los Alimentos I (TBQA I) mediante el uso de las posibilidades que ofrece la 
plataforma virtual Moodle.Objetivo: Evaluar el aprovechamiento de la práctica 
La asignatura TBQA I es: 
- Asignatura Obligatoria;  
- 5º semestre;  
- 6 créditos  
- Alumnos: 125  
- Prácticas: 7.  
- Grupo grande (15 alumnos) 
La evaluación a través del campus virtual se realiza: 
- Convocatoria: Foro del campus virtual en el que  se indica temporalización 
- Temporalización: 48 h 
- Tipo de examen: 4 preguntas sobre los contenidos de la práctica  
- Duración del examen: 3-15 min 
- Retroalimentación: al finalizar el periodo de evaluación 
- Corrección: automática, modificable por el profesor 
Esta metodología permite obtener las calificaciones individualizadas así como la media de cada una de ellas 
evaluando “a priori” los conocimientos adquiridos por el alumno. 
Ventajas: 
- Alumno: Aumento de la atención en prácticas, conocen las respuestas y su calificación 
- Profesor: Facilidad de  realización de la evaluación continua 
Desventajas: 
- Retroalimentación entre alumnos (alumnos informan a sus compañeros de preguntas y respuestas 
correctas). En este sentido, tras analizar las pautas de comportamiento de los alumnos en la realización de 
las preguntas de control se describen tres tipos de roles: 
1. “explorador”: los primeros en contestar, con un tiempo de respuesta acorde con la dificultad de
la pregunta. Tasa de éxito variable 
2. “francotirador”: reciben la información de los primeros y conocen previamente el contenido de
las preguntas y respuestas. Tiempo de respuesta corto. Tasa de éxito alta
3. “freelance”: no interactúan con otros alumnos. La respuesta se  realiza durante todo el periodo
disponible. Tiempo de respuesta acorde con la dificultad de la pregunta. Tasa de éxito variable
Conclusiones 
La evaluación a través de la plataforma Moodle dota de flexibilidad a la evaluación continua y rapidez en la 
calificación del aprovechamiento de las prácticas. Por parte del alumno, éste accede al cuestionario de evaluación 
60
en cualquier momento y lugar con accesibilidad al campus virtual. Sin embargo, se requieren de estrategias que 
limiten la retroalimentación entre los alumnos en relación al contenido de las preguntas planteadas. 
rcava@unex.es
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Resumen: 
El Máster de Sanidad y Producción porcina es un complicado proyecto interuniversitario entre cuatro universidades 
que ha funcionado con éxito de forma ininterrumpida desde su inicio en el curso 2006-7 hasta el momento actual. 
Tiene 60 créditos ECTS que se distribuyen en 5 módulos (Condicionantes estructurales, Componente funcional, 
Optimización de la producción, Gestión sanitaria y Especialización practica). Se ofrecen anualmente 25 plazas, de las 
cuales un tercio se dirige a estudiantes extranjeros de habla hispana, otro tercio a profesionales con experiencia en 
el sector porcino y el resto a alumnos recién licenciados. La tasa de ocupación ha sido del 100 % en todas las 
ediciones. Toda la información correspondiente a la docencia se encuentra en la página web del Máster 
(www.masterporcino.org).  
El diseño de la guía docente del máster y su impartición durante 8 ediciones es el resultado del trabajo cooperativo 
entre profesores de las cuatro Universidades (Comisión académica) con la finalidad de ofrecer al alumno una visión 
integral y actualizada de la producción y sanidad porcina. Para conseguir este objetivo ha sido imprescindible una 
verdadera comunicación entre el mundo académico y el profesional, por lo que se ha trabajado en todo momento 
con profesionales externos a la universidad que trabajan en el sector porcino de toda España (Comisión técnica) que 
han aportado una visión de las necesidades a corto, medio y largo plazo de la  profesión. En la impartición del 
Máster participan 150 profesores procedentes de diferentes universidades españolas (Udl, UNIZAR, UAB, UCM, 
UPM, U. de León, UPV, UM) y extranjeras (Toulousse, Minnesota, Montreal, Saskachewan). El resto proceden de 
diferentes centros de investigación (CITA, CRESA, CSISC, IRTA, IVIA 1) o de compañías privadas. El máster ha sido 
financiado por la Generalitat de Cataluña, empresas patrocinadoras y colaboradoras. Además cuenta con más de 30 
granjas que reciben a los alumnos en prácticas para preparar en ellas el proyecto fin de Máster del modulo 5. 
El carácter dinámico del máster se garantiza por correcciones anuales que las comisiones académica y técnica hacen 
como consecuencia del resultado de las encuestas que realizan los alumnos en cada una de las asignaturas cursadas 
y una entrevista realizada al final de curso a los alumnos sobre el grado de satisfacción de expectativas y de los 
aspectos organizativos del curso en general.  
Como conclusión indicamos que si el objetivo común de los profesores en todas las Universidades no están basados 
en intereses personales sino en el alumno, el máster Interuniversitario podrá ser un éxito. 
vfalceto@unizar.es
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Resumen: 
El presente trabajo muestra la implementación de la asignatura de Histología Veterinaria al Espacio Europeo de 
Educación Superior (plan Bolonia) en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio, una 
comparativa de resultados académicos de las poblaciones de estudiantes y conclusiones sobre dicha 
implementación e innovaciones en la evaluación. 
Introducción 
En el Espacio Europeo de Educación Superior (plan Bolonia) se establecen ciertos cambios en los parámetros 
docentes con respecto al anterior plan (Licenciatura). De este modo, el alumno adquirirá unas competencias 
generales, específicas y transversales, establecidas en la Guía Docente de cada asignatura como apropiadas para la 
formación integral en el Grado escogido. 
Objetivos 
Profundizar y revisar objetivamente los resultados académicos obtenidos en la asignatura de Histología con los 
diferentes planes de estudio y establecer si existe una diferencias en el rendimiento del alumnado con la 
implantación del nuevo plan Bolonia.  
Desarrollo e implementación 
La distribución de la carga docente por parte del alumno se realizó de la siguiente forma: El 50% se determinó como 
horas presenciales. El 50% no presencial, se distribuye en actividades extra-aula enfocadas en descripción de 
imágenes y actividades complementarias para realizar con ayuda de textos-base.Las prácticas se realizaron con el 
cuaderno de prácticas para el abordaje de las preparaciones histológicas, utilizando las mismas como fuentes 
emisoras de datos para el observador, con el fin de llegar al diagnóstico. La metodología diagnóstica hace referencia 
a una rutina sobre las preparaciones histológicas como fuentes emisoras de datos diagnósticos. El número y 
características de los alumnos en todos los cursos académicos fue homogéneo: 150 alumnos. 
Resultados. 
Comparamos los resultados académicos obtenido en el curso 2008-09 (Licenciatura), 2009-10 (Licenciatura), 2010-
11 y 2011-12 (plan Bolonia). 
2008-09 2009-2010 2010-11 2011-12 
Aprobados en junio 45,80% 46,70% 55% 57% 
Aprobados en el curso 58,48% 58,65% 74,40% 76,50% 
Conclusiones 
Las actividades prácticas se implementan con el desarrollo de un texto guía evaluable, que permite una mayor 
participación de los estudiantes. El abordaje de las preparaciones histológicas a través de una metodología 
diagnóstica resulta transpolable para otras asignaturas. Los resultados académicos fueron superiores con respecto 
al plan de licenciatura. 
fvazqfer@uax.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos 
A partir de un convenio de colaboración establecido entre la Universidad de Córdoba y la Diputación de Córdoba, se 
aprovecha la sinergia existente entre el programa de conservación de las razas aviares de gallinas autóctonas 
andaluzas y la asignatura sobre producciones ganaderas alternativas con el fin de posibilitar la participación en un 
programa de cría en una especie ganadera de ciclo corto bajo una perspectiva integral (producción de capones y 
pulardas como actividad complementaria en explotaciones avícolas de traspatio) al mismo tiempo que se facilita el 
análisis de información técnica a lo largo de las distintas fases productivas. 
Desarrollo 
Las actividades realizadas comprendieron las siguientes fases 
1. Aproximación al conocimiento de las principales características de las gallinas de razas autóctonas andaluzas.
2. Introducción al programa de cría de las razas de gallinas autóctonas andaluzas.
3. Elección de animales candidatos a la conformación de lotes.
4. Caponaje.
5. Programa de cebo.
6. Análisis e interpretación de índices técnicos.
7. Planteamiento de estrategias futuras
Resultados y discusión 
Desde punto de vista conceptual, como principal resultado se logra inculcar la importancia de la diversificación 
productiva en la explotación de especies menores atendiendo a la necesidad de implementar alternativas 
económicas que contribuyan a la viabilidad de estos sistemas de producción. Del mismo modo, se ha elaborado un 
protocolo o guía práctica de producción de capones y pulardas que incluye los principales índices técnicos de 
referencia en el caso de las en razas de gallinas autóctonas andaluzas. Por su parte, se facilita que los alumnos 
intervengan activamente en las distintas fases del programa de cría, especialmente en el caso de la práctica del 
caponaje. 
Conclusiones 
Con independencia de evaluar la experiencia resultante como satisfactoria, los alumnos destacan el caponaje como 
la actuación con más alta valoración. 
cjbarba@uco.es
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Resumen: 
Durante las sesiones prácticas en la asignatura Epidemiología y Bioestadística de 1ş curso del Grado de Veterinaria 
nos hemos encontrado que determinados estudiantes presentan carencias formativas en el manejo genérico de 
determinadas aplicaciones informáticas lo que ralentiza el ritmo de la sesión. Por esa razón nos planteamos realizar 
tutoriales multimedia para que sean utilizados como material de autoaprendizaje antes, durante y después de las 
sesiones.La posibilidad de generar videotutoriales de forma sencilla ha sido factible gracias a la utilización de 
programas de screencast, que permiten la captura de lo que está sucediendo en la pantalla de un ordenador 
mientras se graba simultáneamente una explicación de los procesos realizados. Son de sencilla utilización y 
permiten que queden registrados diferentes eventos como la actividad del ratón (desplazamientos por la pantalla, 
acción de seleccionar y acción de pulsar sobre un icono o un botón). Estos tutoriales se han incluido en la 
plataforma docente de la asignatura (http://alp4eb.winepi.net) y complementariamente se ha realizado una 
encuesta a los estudiantes para evaluar la utilidad y eficacia de este tipo de material docente. 
Esta encuesta se planteó de manera voluntaria a los alumnos de la asignatura en la que se habían ofrecido los 
videotutoriales. Es importante resaltar que el 73,3% de los alumnos recomiendan mucho el uso de los 
videotutoriales para la realización de las prácticas, creen que es una herramienta muy útil para aprender a manejar 
software y el 40% consideran que los videotutoriales ayudan específicamente a utilizar correctamente Microsoft 
Excel.También encuestamos el interés de los alumnos por otras actividades para complementar la docencia de la 
asignatura, en la que observamos que lo más interesante para los alumnos es el uso de mandos de respuesta 
interactivos (educlick) (82,5%) seguido del uso de redes sociales (Twiter, Facebook...) (77,5%). Específicamente un 
73,8% de los estudiantes han  valorado que es mucho o bastante necesaria su inclusión.En conclusión el uso de los 
videotutoriales generados ha sido muy favorablemente valorado por los alumnos usuarios, y además los alumnos 
en general creen que puede ser una herramienta con mucho interés para ser usada para elaborar material 
multimedia de apoyo al aprendizaje de determinadas competencias. 
deblas@unizar.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos: 
El actual plan de estudios de Veterinaria de la UCM incluye competencias muy variadas, muchas de ellas de tipo 
técnico, si bien también se incluye la adquisición de otras habilidades, como la empatía, el liderazgo o la 
comunicación eficaz. Dada la influencia de las habilidades comunicativas en el posterior desarrollo profesional, es 
de vital importancia el fomento de estas enseñanzas entre los estudiantes de Veterinaria. Por ello, se desarrolló 
durante el curso 2011/12 un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, dirigido a enriquecer la 
formación de los alumnos en temas de comunicación  dentro del ámbito de la consulta veterinaria de pequeños 
animales. 
Desarrollo: 
Con ese motivo, se seleccionó un grupo de 45 alumnos de los últimos cursos de la licenciatura de Veterinaria. En 
primer lugar, los alumnos recibieron formación teórica multidisciplinar en forma de seminarios, resaltando los 
aspectos más importantes de la comunicación en el ámbito veterinario. Posteriormente, una vez asimilados estos 
conceptos, se procedió a la aplicación práctica de los mismos a través de visualización y posterior debate de 
grabaciones de vídeo en las que se simulaban situaciones habituales vividas en la consulta de pequeńos animales. 
Todos ellos fueron invitados a completar unos cuestionarios en los que se valoró y puntuó una serie de aspectos 
relacionados con las actividades desarrolladas. 
Resultados: 
Un 90% consideraron que su formación previa al respecto era inexistente o muy escasa. Los temas tratados fueron 
considerados de elevado o muy elevado interés en el 98% de los casos. El 93% de los alumnos expresó que la 
formación recibida era de elevada o muy elevada utilidad para su futuro profesional. El 91% recomendaría 
intensamente a sus compañeros que asistieran a este tipo de actividades, solicitando además la realización de 
acciones similares en el 98% de los casos. Finalmente, el 98% de los alumnos consideraron bastante o muy 
necesario llevar a cabo este tipo de actividades para completar su formación. 
Conclusión: 
 La docencia impartida en el plan de estudios actual se centra especialmente en las competencias técnicas, 
obteniendo como resultado alumnos muy  cualificados con una amplia formación técnica. Sin embargo, los 
resultados de este proyecto por sí solos expresan la idoneidad y la necesidad de ampliar la formación de las 
competencias no técnicas relacionadas con las habilidades comunicativas entre los estudiantes de veterinaria 
mercgarc@vet.ucm.es 
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Resumen: 
Introducción y objetivos del proyecto 
La implementación de los nuevos estudios de Grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior busca 
conseguir un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje autónomo del estudiante y menos dependiente de 
las actividades presenciales centradas en el profesor. Las  Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden 
desempeñar un papel importante en la renovación de la metodología docente, especialmente en materias como la 
Morfología, donde el componente iconográfico es importante para su comprensión. Nuestro objetivo ha sido poner 
a disposición del alumno material didáctico on line que suponga un complemento de refuerzo no presencial de las 
clases y que posibilite una mejora de los resultados académicos. 
Desarrollo 
El primer paso fue la preparación de imágenes digitalizadas a partir de disecciones anatómicas de calidad realizadas 
por manos expertas. Las imágenes se editaron y etiquetaron, y se vincularon a una página web. Distintas páginas 
web, dedicadas a diversos sistemas orgánicos, se publicaron en la plataforma Campus Virtual de la UAB. Se 
diseñaron encuestas de satisfacción para evaluar el efecto en el aprendizaje de los estudiantes. El registro de 
accesos a los materiales online permitió conocer el momento y frecuencia de uso. Además, se valoraron los 
resultados obtenidos por los estudiantes en los últimos cursos académicos. 
Resultados 
La publicación on line de los materiales educativos permite poner a disposición de los alumnos cientos de imágenes 
etiquetadas, secuenciadas y comentadas de las prácticas que se llevan a cabo en la Sala de Disección. El acceso es 
asíncrono y los especímenes se pueden observar desde cualquier lugar conectado a la red. Los documentos 
elaborados facilitan además la introducción de actividades de autoevaluación y evaluación continuada Las páginas 
web son muy bien valoradas por los estudiantes, y su frecuencia de utilización es media/alta. Cuando se analizan los 
resultados académicos, se observa una mejora, si bien ello puede ser debido también a la concurrencia de otros 
factores.  
Conclusiones 
Las webs elaboradas suponen un recurso fácilmente disponible, de bajo coste económico y bien valorado. Este tipo 
de recurso educativo sirve como refuerzo de las actividades presenciales, permite reducir la presencialidad, 
promueve el autoaprendizaje y facilita la autoevaluación y la evaluación continuada. 
carlos.lopez@uab.cat
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Resumen:: Introducir una metodología activa, como el Aprendizaje basado en problemas (ABP), que supone 
“promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje” y un mayor trabajo personal que el que 
suelen requerir otros métodos, inicialmente no está exento de cierta incertidumbre ante el grado de aceptación que 
tendrá en los auténticos protagonistas del cambio, los alumnos. Por ello en 2011 se llevó a cabo una prueba con los 
últimos cursos del plan de estudios a extinguir de la Licenciatura de Veterinaria, con un Proyecto de Innovación 
Docente de la Universidad de Extremadura para aplicar en la asignatura optativa de Toxicología Alimentaria. Esta 
asignatura la pueden elegir los alumnos de 4º/5º año y este  curso contó con 20 alumnos matriculados, número 
bastante adecuado para iniciarnos en esta nueva metodología y que nos llevó a plantearnos un ABP individual en 
vez de grupal. 
En líneas generales, el desarrollo de la actividad consiste en que inicialmente se les plantea el problema sobre el 
que trabajar: las alertas de alimentos comunicadas al RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) en el último 
año, solicitándoles que amplíen la información de manera que puedan analizar la evolución en el tiempo de esos 
tóxicos(si son los mismos, cuales han aparecido de nuevo, si proceden de la UE o de otros Estados, qué aplicación 
tienen, por qué estaban en el alimento, consecuencias de su presencia, actuaciones emprendidas para evitar y 
prevenir posibles nuevos casos…, y finalmente se les pide que hagan una reflexión sobre el problema). Todo esto es 
recogido en un documento que entregan para ser evaluado y posteriormente expuesto en una presentación oral 
ante todos los alumnos y en la que se evalúa no solo la presentación de cada uno, sino también sus intervenciones, 
formulando o contestando preguntas o reflexiones en los debates, así como la coevaluación anónima de sus 
compañeros. 
En resumen se puede decir que el ABP es considerado por los estudiantes como una actividad interesante, útil y 
motivadora, los alumnos intercambian ideas entre ellos sobre cómo abordar la solución al problema planteado; van 
integrando una metodología propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 
aprendizaje, pudiendo participar en la evaluación de su propio trabajo. En general dedican una media de 10-12 
horas al trabajo personal por cada hora presencial, lo que en función de lo que pueda aportar a la calificación final 
lo pueden considerar excesivo. 
prado.miguez@gmail.com
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Resumen: 
En esta comunicación se presentan y discuten los objetivos, desarrollo y resultados del proyecto de innovación  
educativa titulado “Talleres de aprendizaje significativo de Farmacología basados en los mecanismos de acción” 
(PIMCD 340). Su objetivo principal fue ensayar actividades dirigidas a la adquisición de un conocimiento profundo y 
perdurable de la Farmacología, a través del aprendizaje significativo. Se realizaron dos talleres, concebidos como 
seminarios voluntarios de la Asignatura de Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la Licenciatura en 
Veterinaria:“Aprendizaje de la Farmacología basado en los Mecanismos de acción (FxMA): La actividad consistía en 
la creación de esquemas para los grupos farmacológicos de cada sección del programa, construyendo el 
conocimiento desde la interacción del fármaco con su diana farmacológica.  
La realización de los mismos exigía por parte del alumno un trabajo intelectual en el que se puede distinguir en tres 
fases:  
1) adquisición de conocimientos;
2) integración de los conocimientos de dinamia y de los específicos de cada grupo de fármacos y
3) deducción de las acciones, efectos y posibles usos terapéuticos de cada grupo a partir de su mecanismo de
acción.  
Se organizaron pequeńos grupos (2-3 estudiantes) que trabajaban de forma colaborativa para realizar un esquema 
final consensuado.“Aprendizaje de la Farmacología mediante la realización de Mapas conceptuales” (FarMAPAS): 
Siguiendo una dinámica de trabajo similar, se organizó una actividad para la creación de mapas conceptuales de 
cada una de las secciones del programa y otro de la asignatura completa. Los alumnos fueron previamente 
familiarizados con los mapas conceptuales. El trabajo intelectual de los estudiantes en este taller requiere varias 
tareas: 1) identificación y comprensión de los conceptos relevantes; 2) establecimiento de las relaciones que existen 
entre ellos y 3) jerarquización de los mismos atendiendo a criterios farmacológicos. La evaluación del aprendizaje se 
realizó mediante un estudio comparativo de los resultados (calificaciones) obtenidos por los estudiantes en los 
exámenes de la asignatura y mediante encuestas de opinión dirigidas a alumnos y profesores implicados. Del 
análisis conjunto se dedujo que la aplicación de este tipo de estrategias de enseńanza-aprendizaje ayuda a los 
estudiantes en la comprensión y el estudio razonado de una asignatura compleja, promoviendo el aprendizaje 
significativo mediante actividades de tipo colaborativo. 
josmaros@ucm.es
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Resumen: 
Introducción y Objetivos 
En la Licenciatura de Veterinaria uno de los problemas más importantes que se nos presentan ańo tras ańo es la 
dificultad que tenemos en todas las asignaturas para que los estudiantes puedan realizar prácticas con animales en 
un contexto donde puedan percibir la situación real o más próxima al futuro ejercicio de la profesión veterinaria. La 
trashumancia constituye en nuestros días un sistema tradicional y cultural integrado en una sólida base ecológica 
fundamentada en el aprovechamiento alternativo de la diversidad de pastizales de la península ibérica. 
El objetivo principal del proyecto que presentamos pretende acercar a los estudiantes de 5ş de la Licenciatura en 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza la experiencia de poder vivir en primera persona la problemática y la 
complejidad que supone la trashumancia de un rebaño de 3000 ovejas desde la localidad de Guadalaviar (Teruel) 
hasta la localidad de Vilches (Jaén), en convivencia estrecha con el medio.  
Desarrollo de actividades y resultados 
• Se distribuyeron un total de 32 alumnos acompañados por dos profesores en cuatro periodos semanales
durante todo el recorrido de la vereda en el mes de noviembre.
• Se puso en marcha la utilización de un pequeńo laboratorio de campo con el que se dio respuesta a los
problemas que se fueron presentando durante el periodo de la actividad.
• Durante todo el recorrido se impartieron algunas conferencias y se originaron numerosos debates y
exposiciones de casos clínicos con la colaboración y participación de los estudiantes, profesores,
ganaderos y veterinarios con el fin de generar conocimiento y nuevas inquietudes dentro de la profesión
veterinaria.
• Desarrollo y puesta en marcha de un blog para dar un mayor conocimiento y difusión de estos sistemas de
explotación contada desde la percepción del alumno (www.conlatrashumancia.blogspot.com)
Conclusión 
Dado el éxito y la relevancia de las distintas  actividades desarrolladas tal y como quedó de manifiesto en la 
presentación oral que llevaron a cabo los alumnos participantes al resto de la comunidad universitaria queda 
patente que este tipo de acciones innovadoras son muy útiles en la formación del estudiante y que además pueden 
ser igualmente trasladables a otras formas de explotación agropecuarias. 
mrgvet@unizar.es
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Resumen:
Con la finalidad de complementar la formación de los alumnos de la carrera Veterinaria, se ideo la creación de un 
atlas histológico didáctico y virtualizado de aves, reptiles, anfibios y peces. Los tratados sobre la histología de estos 
grupos animales son escasos y muchas veces de difícil acceso o incompletos, ya que abarcan sólo determinados 
grupos animales, tejidos o patologías concretas.  El objetivo planteado para este proyecto fue la recopilación de 
imágenes a modo de atlas de todos los órganos y tejidos de aves, reptiles, anfibios y peces resaltando la 
nomenclatura y la descripción morfológica de cada una de las estructuras, y que fuese accesible en los idiomas 
español e inglés. De esta manera el usuario se familiarizará con la terminología inglesa, empleada en los artículos y 
textos científicos de mayor actualidad; además así se facilita el empleo de esta nueva herramienta didáctica a los 
alumnos extranjeros. Para el desarrollo de este atlas se han recopilado imágenes histológicas de alta calidad de 
todos los tejidos y grupos mencionados. Se ha requerido la estrecha colaboración con dos centros zoológicos, el 
Oceanogrŕfic y Marcelle Natureza S.L., los cuales han remitido las muestras tisulares de los animales necesarios para 
este trabajo. Dichas muestras fueron procesadas, examinadas, fotografiadas y clasificadas por grupos animales, 
sistemas, órganos y sus correspondientes células. Una vez clasificadas, las imágenes se organizaron en una 
presentación Microsoft Power Point y se elaboró el texto explicativo de manera clara y didáctica en los idiomas 
español e inglés. Como resultado se obtuvieron dos atlas detallados y completos, uno en español y otro en inglés, 
que muestran de manera comparativa los principales órganos y tejidos de cuatro grupos de vertebrados inferiores. 
Incluyen también un apartado de autoevaluación para cada grupo de vertebrados, cuya finalidad es facilitar al 
usuario la comprensión y asimilación de la información recopilada.  
Este proyecto supone un complemento interesante a la materia impartida en las asignaturas de Histología 
Veterinaria y Anatomía Patológica General, entre otras. Pone a disposición del alumnado los frutos obtenidos al 
integrar el trabajo veterinario profesional y el educativo. Dada la envergadura del material recopilado, también 
puede suponer una herramienta de utilidad para profesionales de la clínica, patología o investigación. 
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Resumen: 
Se ha desarrollado un simulador de granja de bovino lechero que permite integrar conocimientos de producción, 
nutrición, economía, manejo reproductivo, desarrollo de terneras, patologías y sus tratamientos, etc. El sistema 
permite generar tantas granjas como sean necesarias (una por estudiante), todas ellas parecidas entre sí, pero 
únicas. El estudiante debe tomar decisiones periódicamente tanto en las terneras (crotalar, desinfectar el cordón 
umbilical, administrar calostro, administrar leche artificial, destetar, formar lotes y dietas para las diferentes etapas 
de las terneras de reposición, inseminar y diagnosticar la gestación,…) como en las vacas adultas (formulación de 
dietas, formación de lotes, gestión reproductiva, diagnóstico de gestación, tratamiento de enfermedades, secado, 
compra y venta de animales,…). Estas acciones resultan en unos costes, unos riesgos y una productividad que se 
traduce en ingresos. El abanico de usos es amplio, desde el funcionamiento básico de la explotación (en cursos 
introductorios) hasta la gestión completa (incluyendo desde patologías hasta la gestión económica) o el desarrollo 
de ejercicios puntuales (cálculo y dibujo de un croquis de instalaciones, planteamiento de un plan de 
deyecciones,…), donde el programa permite la generación de tantos casos como sean necesarios que son corregidos 
automáticamente. Los errores cometidos se registran y comunican al usuario on-line, lo que le permite reaccionar 
en futuras acciones. Así mismo, se contabilizan los costes de producción y los beneficios. El programa calcula la nota 
diariamente en función de los errores del estudiante, el rendimiento productivo y los beneficios económicos, por lo 
que la evaluación es automática. Ello permite que cada alumno gestione su explotación individualmente haciendo 
posible la corrección de forma automática, independiente, justa y transparente, sin sobrecarga de trabajo para el 
profesorado. El acceso al programa es vía web (www.granjadevacas.es) y está disponible en Catalán, Castellano e 
Inglés. La página web proporciona manuales de usuario y videos de formación (tanto para los alumnos y como para 
el profesorado) que explican con detalle el funcionamiento del programa. El acceso de prueba puede hacerse 
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Resumen: 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS: 
La creación de una página web multimedia sobre la ecografía genital en ganado vacuno permita al profesor usar una 
herramienta que incluye todos los recursos docentes: videos, fotografías, esquemas y presentaciones. La ecografía 
del aparato reproductivo es una técnica diagnóstica cada vez más empleada en ganado vacuno por los especialistas 
del sector y la enseñanza de estas técnicas a los futuros profesionales es una necesidad y un reto para nuestro 
sistema de formación.  
El objetivo de esta herramienta es permitir a los alumnos acercarse a los conocimientos de la ecografía mediante 
imágenes y videos reales interpretados y acompañados con una descripción técnica.  
DESARROLLO: 
El atlas se ha creado utilizando  distintos programas informáticos y se ha basado en la recopilación de videos 
ecográficos del aparato reproductor bovino, grabados durante varios años de trabajo clínico. Al estar construido en 
formato página web la navegación es multidireccional y las varias páginas se pueden abrir a la vez para comparar 
imágenes y videos. Los videos están realizados por los autores en condiciones reales mediante la utilización de 
ecógrafos de última tecnología. Los videos ecográficos están apoyados por fotogramas en los que las imágenes 
están ilustradas para favorecer la comprensión de las mismas. 
RESULTADOS: 
El atlas cuenta con más de 120 videos, 200 imágenes e ilustraciones elaboradas por los autores. Ha sido utilizado 
durante el curso 2012-2013 y 2013-2014 por los alumnos de licenciatura de obstetricia y reproducción en las 
prácticas programadas de ecografía genital bovina. Los alumnos después de haber recibido la información mediante 
el atlas han podido afianzar sus conocimientos con la práctica en animales y realizar una sesión final de 
autoevaluación. La aplicación además se utilizó en el curso 2011-2012 en el examen práctico de la asignatura donde 
los alumnos debían interpretar los diferentes videos ecográficos de situaciones reales en ganado vacuno. 
CONCLUSIONES: 
El atlas de ecografía genital de ganado vacuno ha permitido a los alumnos comprender mejor y más visualmente la 
técnica ecográfica. Los alumnos tienen la posibilidad de emplear esta herramienta en clase para estudiar y afianzar 
sus conocimientos, y en un futuro desde cualquier lugar, con una clave de acceso a la web. La herramienta ha sido 
muy bien valorada en el campo profesional bovino y ya se ha empleado en cursos de formación para especialistas 
en reproducción bovina. 
jblancomurcia@gmail.com
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Resumen: 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
La cirugía y la anestesia veterinaria son asignaturas eminentemente prácticas, en las que las horas de práctica en un 
hospital o clínica son decisivas a la hora del aprendizaje. En quirófano, el número de alumnos es limitado, por lo que 
la aplicación de nuevas tecnologías ha supuesto un cambio radical en la docencia. El objetivo es proporcionar al 
alumno una nueva técnica para resolver dudas y repasar técnicas y  protocolos adquiridos durante la docencia 
presencial de las asignaturas, por medio de dispositivos móviles y códigos QR, en las instalaciones del Hospital 
Veterinario. 
DESARROLLO 
En este proyecto hemos realizado un serie de videos docentes cortos que explican qué son y para qué sirven los 
equipamientos y el instrumental presentes en las instalaciones del Hospital de uso en Cirugía y Anestesia (máquinas 
anestésicas, monitorización básica y avanzada, salidas de gases, microscopio quirúrgico, facoemulsificador, etc.). 
Asimismo, se han realizado otra serie de videos cortos que narran procedimientos básicos en la preparación y 
anestesia del animal en el trabajo diario de un hospital (venoclisis, intubación, colocación de monitorización, 
medida de presión arterial, etc.) y una serie de procedimientos quirúrgicos (colocación de un campo estéril, 
preparación del campo, colocación de gorro y mascarillas, colocación de guantes, etc.)Los códigos QR se han 
posicionado en puntos estratégicos relacionados con el equipamiento o con el lugar dónde se realiza una actividad, 
y son de acceso libre para todos los alumnos que realizan sus prácticas en el hospital, para resolver dudas, preparar 
sus prácticas y repasar  o ampliar los conocimientos adquiridos durante la docencia presencial de la asignatura. Al 
final del curso los alumnos han realizado una encuesta de calidad voluntaria. 
RESULTADO 
Se trata de una experiencia interesante y de gran utilidad para el alumno. Los videos, en cuya realización también 
han colaborado los alumnos, ofrecen una forma versátil de formación, ya que el alumno puede acceder a ellos 
mediante su smartphone pero también puede repasar en casa con su ordenador. 84 estudiantes rellenaron la 
encuesta de calidad con una nota media de 7,3 sobre 10. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La experiencia ha sido muy positiva y, de hecho, la hemos introducido en nuestra rutina. Creemos que es un 
método útil de formación teórico-práctica y que está acorde con los medios que el alumno está acostumbrado a 
utilizar en su vida diaria. 
alaborda@unizar.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos del proyecto 
En la Facultad de Veterinaria de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela), la materia Bioquímica se imparte en 
el primer semestre de la titulación, los alumnos proceden por lo tanto mayoritariamente del bachillerato y tienen 
muy poca experiencia en el laboratorio. Como consecuencia, el objetivo de nuestras prácticas es introducir al 
alumno en las técnicas de laboratorio básicas como son: manejo adecuado de diferente material de vidrio, 
manipulación correcta de pipetas, tanto de vidrio como automáticas, el uso de una balanza, de un 
espectrofotómetro, de una centrífuga, de un pH-metro, de un homogenizador o de un agitador magnético. Por otro 
lado, es muy interesante que los alumnos de veterinaria sepan manejar un equipo de Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC), puesto que una de las competencias profesionales de los veterinarios es garantizar la higiene y la 
calidad de los alimentos, y el HPLC es una herramienta analítica muy empleada para detectar y cuantificar la 
presencia de compuestos tóxicos y/o fraudulentos en los mismos. 
Desarrollo 
Con la idea de combinar ambas cosas, hemos montado unas prácticas, distribuidas en 5 sesiones de 4 horas de 
duración cada una, basadas en la separación, detección y cuantificación por HPLC de 2 bases nitrogenadas 
(Hipoxantina y Xantina), 2 nucleósidos (Adenosina e Inosina) y 2 nucleótidos (AMP y ATP) en muestras biológicas 
aprovechando un método puesto a punto en nuestro laboratorio. Para ello, disponemos de un HPLC de la marca 
Agilent Technologies, modelo 1100, dotado con un inyector automático y un detector Diode array. Resultados y 
DiscusiónEstas prácticas se han puesto en marcha de forma experimental con un grupo de alumnos voluntarios y el 
resultado ha sido muy bueno. Los estudiantes, al mismo tiempo que adquieren conocimientos básicos sobre una 
herramienta analítica que les puede ser de interés en el futuro, al tener que preparar los tampones, las soluciones 
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Resumen: 
INTRODUCCIÓN/OBJETIVO 
El cambio de Licenciatura a Grado de Veterinaria no ha supuesto aparentemente una alteración en los contenidos 
teórico-prácticos en la asignatura de Microbiología. Sin embargo, la reducción del número de créditos, 
especialmente prácticos justificados con una mayor autosuficiencia y trabajo personal y supuestamente superados 
mediante el buen uso del Campus Virtual y la variedad de pruebas que sirvan al alumno para “aprender a 
aprender”, no se han traducido en una auto motivación y mayor rendimiento. 
El presente estudio, financiado por la Universidad de Murcia tiene como objetivo elaborar material digital 
interactivo que sirva de base para introducir contenidos teórico-prácticos. 
DESARROLLO 
Consta de cinco fases: 
• Estudio de los contenidos teórico-prácticos.
• Preparación del material.
• Diseño de aplicación interactiva, diagrama y enlace virtual a dispositivos móviles en base a la agrupación
de contenidos.
• Inserción de textos y sonidos e incorporación en los módulos audiovisuales en la trama interactiva.
• Evaluación y difusión de resultados en la plataforma OCW.
RESULTADOS 
Se han diseñado dos aplicaciones base sobre las que se introducen los distintos contenidos en diagramas arbóreos 
de respuestas múltiples para el aprendizaje y autoevaluación del alumno. Las  dos aplicaciones pueden ser 
descargadas en un móvil, tableta o pantalla de ordenador a partir de códigos QR y plantean respectivamente una 
práctica de Micología y un mapa de las pruebas bioquímicas en la identificación bacteriana en base al perfil 
bioquímico de los principales patógenos aislados en clínica veterinaria. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
La reducción de créditos y la excesiva compartimentación en las pruebas de evaluación ha creado una preocupación 
excesiva por parte de los alumnos sobre qué parte del temario deben saber para superar cada una de las pruebas. 
Esto repercute negativamente en el proceso de secuenciación de conocimientos que deben realizar para adquirir las 
competencias marcadas en nuestra guía. La integración de las prácticas en una plataforma interactiva y en mapas 
conceptuales-mentales, pueden ayudar a superar en parte esta deficiencia de una manera asequible. 
Podemos concluir que el buen uso de nuevas tecnologías debe ser objeto de reflexión con el fin de evitar su abuso 
para completar la reducción de la presencialidad y para ofrecer soluciones a los problemas derivados de los cambios 
producidos desde la Licenciatura al Grado de Veterinaria. 
fcuello@um.es
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Resumen:: Como resultado de unas Jornadas celebradas en la Facultad de Veterinaria, cuyos ponentes fueron los 
autores de esta comunicación, se elaboró, y posteriormente se aprobó, una guía para los tutores de los TFG, con 
ella se puede unificar el papel de los tutores, al tiempo que se dan pautas, tanto a los tutores como a los tribunales 
para calificar los trabajos de los alumnos. En este trabajo se presentan las líneas maestras de esta guía. 
arouco@um.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos del proyecto: 
Realizamos desde el curso 2010-2011 experiencias docentes piloto alejadas de las tradicionales clases y prácticas 
estructuradas.  El HCV ha albergado proyectos innovadores como el taller de resucitación cardiopulmonar con 
simulador robotizado, gymkhana de enfermedades parasitarias, y juegos formato Trivial® para patología médica de 
caballos. 
En esta presentación describimos la última experiencia denominada “Competición de Horsefit” para la docencia de 
asignaturas del segundo ciclo con contenido relevante en la clínica de caballos en ambos planes de estudio.  
Los principales objetivos son: 
• Integración en actividades hospitalarias de alumnos de los dos planes de estudio para obtener un feedback sobre 
las diferencias en formación y metodología. 
• Desarrollo de la capacidad del alumno de trabajar en grupo para facilitar su actuación en una colectividad
veterinaria. 
• Estimular mediante la competición la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos en situaciones y tiempos 
reales.Desarrollo:La Competición de Horsefit se llevó a cabo como conjunto de pruebas para “poner en forma” los 
conocimientos adquiridos por el alumno. Participaron 30 alumnos en total, divididos en 6 equipos de 3 alumnos de 
5ş de licenciatura y dos alumnos de 4º de grado. Los equipos completaron las pruebas elegidas al azar en cada 
estación temática (diagnóstico por imagen, cólico y urgencias no digestivas). Las pruebas incluían la realización de 
procedimientos prácticos en un caballo e interpretación de pruebas diagnósticas para 4ş, 5ş y en equipo. Debían 
realizarse en tiempos estipulados y puntuaban del 0 al 2. Los puntos de cada estación se sumaron para proclamar 
un ganador. 
Resultados:- 
Se evidenciaron las ventajas de un plan más proactivo como Bolonia en los resultados de las pruebas. Los alumnos 
ampliaron sus conocimientos y reconocieron sus limitaciones. Tomaron consciencia de la importancia de trabajar en 
equipo en un escenario clínico.Conclusiones:La competición ha sido un éxito docente, solicitando los alumnos la 
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Resumen: 
Introducción y objetivos: 
El uso de vídeos en las enseńanzas superiores médicas ha mostrado poseer una excelente utilidad pedagógica. En 
las Facultades de Veterinaria nacionales e internacionales se han empleado herramientas audiovisuales en la 
enseñanza de técnicas quirúrgicas o exploratorias o, incluso, de habilidades comunicativas. Gracias a la concesión 
de un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la UCM durante el curso 2012/2013 se ha 
desarrollado un proyecto cuyo objetivo era la elaboración de un material audiovisual de fácil consulta en el que se 
mostrasen las principales técnicas a emplear en la exploración física general de la vaca.  
Desarrollo: 
Para poder cumplir con el objetivo propuesto fue necesario comenzar seleccionando las técnicas de exploración que 
serían incluidas en el CD así como el formato (vídeo, audio o fotografía) más adecuado en cada caso. Las técnicas de 
exploración seleccionadas son las habitualmente empleadas en la clínica bovina. Para facilitar la comprensión de los 
vídeos se incluyeron textos que describen las técnicas y dibujos que facilitan la localización anatómica en cada caso. 
Finalmente, tras la selección de los vídeos, audios y textos, se procedió a la edición del material obtenido en 
formato multimedia. 
Resultados: 
Con el desarrollo de este proyecto se ha conseguido como resultado un CD que incluye unos 50 vídeos y fotografías 
con el que se quiere facilitar el aprendizaje por parte de los estudiantes de las técnicas a emplear en la exploración 
física de la vaca. 
Discusión: 
Existen numerosas razones pedagógicas que apoyan el empleo de vídeos en las enseñanzas médicas, ya que no solo 
sirven de complemento a las herramientas de enseñanza  tradicionales sino que también pueden suponer una 
fuente específica de aprendizaje. Con el material desarrollado en este proyecto los estudiantes pueden afianzar sus 
conocimientos de las técnicas de exploración de forma previa a su empleo con el animal. Además, se puede reducir 
la repetición de ciertas técnicas exploratorias que puedan causar estrés en los animales. Por otra parte, diferentes 
estudios han mostrado que los alumnos perciben positivamente el uso de vídeos en la enseñanza superior, si bien 
dan importancia a que estas herramientas sean de fácil acceso. En nuestro caso se quiere ofrecer el material 
audiovisual generado en un formato CD que quede disponible en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la 
UCM y posteriormente se valorará su empleo en la red 
alejandrav@vet.ucm.es
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Resumen: 
En el grado en Veterinaria, la asignatura de toxicología, de 5º curso, incluye en la guía docente entre los contenidos 
un gran apartado sobre toxicología vegetal que constituye un capítulo de gran importancia para el futuro 
profesional dado que representa  aproximadamente el 60% de la casuística de los casos clínicos de intoxicaciones en 
animales, de compańía, silvestres y de renta, que se presentan en nuestro país.  
El objetivo de este proyecto es la elaboración de un CD sobre plantas de interés nutricional, toxicológico y 
farmacológico, que permita al alumno disponer de una información apropiada para el aprendizaje teórico-práctico 
de las distintas especies vegetales de interés en veterinaria, y que sirva de esta manera como material docente de 
apoyo para el alumno en su actividad no presencial. Para la elaboración del CD se realizó una recopilación de las 
plantas más importantes, descritas en España, que tienen interés por sus propiedades nutricionales, toxicológicas 
y/o farmacológicas. Para ello, además de un listado de plantas se realizaron fotografías de las distintas plantas en 
diversas fases de desarrollo para facilitar su identificación. De esta forma, el alumno puede utilizar este material 
para aprender a diferenciar e identificar las plantas más importantes para el desarrollo de su actividad profesional, 
evitando confundir especies potencialmente tóxicas como nutricionales.  
La asistencia a clases teóricas donde se aborda el bloque de temas de la guía docente dedicado a las intoxicaciones 
por plantas, la consulta del atlas de plantas tóxicas y del CD interactivo, además de la asistencia a la práctica de 
identificación de Plantas tóxicas ha ayudado al alumno a reconocer los tipos más frecuentes de plantas que pueden 
producir intoxicaciones en los animales, facilitándoles esto la realización posterior de un herbario de plantas tóxicas 
como actividad no presencial.Al finalizar el curso académico se realizó una encuesta a los alumnos para conocer si 
realmente les había sido útil el material de apoyo suministrado mediante este CD, el 95% de los alumnos 
encuestados consideró de gran ayuda el poder consultarlo como material de apoyo para el autoaprendizaje. Este 
trabajo ha sido financiado en la XIV Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la 
Universidad de Córdoba (123033) 
ayalasoldado.nahum@gmail.com
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Resumen: 
Introducción: 
La presente acción tuvo como objetivo asentar desarrollar competencias prioritarias en la profesión veterinaria que 
históricamente han presentado un fomento deficitario en la docencia, tales como la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes para emitir juicios de valor, capacidad para transmitir información a un público no 
especializado, capacidad para trabajar en equipo y habilidades de investigación (todas ellas capacidades 
trasversales). El carácter genérico y trasversal de estas competencias hace que no queden adecuadamente 
recogidas y fomentadas en la docencia de las asignaturas del grado de veterinaria.  
Desarrollo: 
Esta experiencia se dirigió a alumnos de la asignatura Actitudes psicológicas del veterinario. Se llevaron a cabo 
debates en grupos de alumnos sobre temas de índole veterinaria actuales y controvertidos con un trabajo paralelo 
de investigación, documentación y preparación asistida por docentes. El hecho diferencial de esta actividad residió 
en que el alumno tuvo que defender la postura opuesta a la correcta según su opinión, alentando una búsqueda 
más profunda, razonada y variada de recursos. Todos los alumnos participaron activamente en debates con 4 fases: 
exposición inicial, réplica al equipo opuesto, contrarréplicas y preguntas del público y defensa final. Al finalizar, los 
alumnos no alineados determinando la capacidad de trasmisión de ideas y claridad del mensaje de cada grupo 
(evaluación cruzada), realizándose así mismo una autoevaluación de la actividad.  
Resultados: 
La autoevaluación ha expuesto un fomento adecuado del trabajo en equipo, la capacidad de argumentación y el 
análisis crítico; siendo significativamente mejor tras la realización de una sesión específica sobre dialéctica y 
argumentación. En la evaluación por parte del “público” se observó una tendencia significativa a valorar más 
positivamente a equipos alineados con la opinión propia del evaluador, si bien el porcentaje de “cambio de opinión” 
tras los debates se elevó al 40%. Conclusiones: Si se facilitan herramientas adecuadas de dialéctica y argumentación 
al alumnado, este tipo de actividades basadas en debates cruzados donde el participante defiende posturas 
contrarias a sus creencias fomenta capacidades trasversales que difícilmente pueden ensayarse mediante otras vías. 
Este tipo de habilidades, usualmente infra potenciadas en veterinaria, son esenciales para la futura actividad 
profesional del alumno. 
alejandro.perez.ecija@uco.es
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Resumen: 
Introducción y objetivos del proyecto  
– La observación de imágenes de lesiones es esencial para el aprendizaje de la anatomía patológica. El objetivo
principal de este proyecto es unificar en un solo atlas las imágenes de las patologías oculares y perioculares más 
frecuentes en los animales domésticos, incluyendo fotos clínicas, macroscópicas y microscópicas. También se 
incluye  una pequeńa descripción en espańol e inglés, para que el alumno pueda integrar y correlacionar los 
distintos aspectos de una misma patología.  
Desarrollo 
– Se ha recopilado fotografías clínicas, macroscópicas e histológicas de las principales patologías oculares y
perioculares procedentes de los archivos del Hospital Clínico Veterinario Complutense y también se ha incluido 
imágenes de casos de patología ocular  nuevos, que han llegado al Servicio de Anatomía Patológica (biopsias o 
necropsias). Se ha realizado una descripción y diagnóstico de las mismas y se han incluido dichas imágenes en un 
único archivo, con formato de atlas, en el que se seńalan las principales características de cada entidad.  
Resultados 
– Se presenta un atlas en formato .pdf en el que los alumnos pueden revisar las distintas patologías presentadas y
sus diversos aspectos (clínico, macro y microscópico) para que  establezcan correlaciones clínico-patológicas. Se 
incluyen descripciones en espańol y en inglés para favorecer la inmersión en la literatura científica internacional y 
un glosario de los términos utilizados  para que sea de fácil consulta por parte del usuario. Al final del atlas existe  
un pequeńo cuestionario de autoevaluación con imágenes de algunas de las  patologías descritas. Este atlas está 
disponible para consulta de los alumnos y profesionales Veterinarios en el Campus Virtual.  
Conclusiones 
– Se presenta una herramienta de consulta y estudio amena y dinámica, para estudiantes y profesionales de
Veterinaria. Este atlas viene a continuar la serie  iniciada  en la unidad docente de Histología y Anatomía Patológica 
y que está disponible para los alumnos de Veterinaria. Financiado con la convocatoria de Proyectos de Innovación y 
Mejora de la Calidad Docente 2013 de la Universidad Complutense  de Madrid. 
carolnar@vet.ucm.es
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Resumen: 
La docencia universitaria debe afrontar nuevos roles en el marco actual de la Enseñanza Superior, uno de ellos es el 
diseño de nuevas asignaturas en los Grados. En algunas ocasiones, como en la presentada a continuación, se 
plantean complicados proyectos interdisciplinares. Así, en el Grado de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, se 
aposto por un nuevo plan de estudios, en el que no se imparten los conocimientos de las asignaturas agrupados por 
disciplinas sino por especies. Por lo  tanto ha sido necesario el diseño de una nueva asignatura sobre el ganado 
porcino que integra conocimientos y profesorado de 11 asignaturas diferentes de la antigua Licenciatura en 
Veterinaria. La asignatura “Integración en Porcino” cuenta con 8 créditos ECTS y se esta impartiendo con carácter 
obligatorio desde septiembre 2013 en cuarto curso del Grado. 
Dada la complejidad del diseño y puesta en marcha de esta asignatura, se ha realizado bajo el marco de dos 
proyectos de innovación docente concedidos por la Universidad de Zaragoza: “Diseño curricular de la asignatura 
integración en porcino y coordinación con el bloque practicum en el nuevo Grado en Veterinaria: fase I 
(PIIDUZ_11_3_653) y  fase II  (PIIDUZ_12_1_147). Para ello, se ha necesitado la colaboración de 18 profesores 
pertenecientes a 7 áreas de conocimiento y 4 departamentos diferentes de la Universidad de Zaragoza, además de 
2 veterinarios representantes de la Asociación de Veterinarios de porcino de Aragón (AVPA). Mediante un plan para 
la optimización del tiempo y el esfuerzo de los profesores se ha elaborado un organigrama de la asignatura 
priorizando los resultados de aprendizaje que el sector porcino demandara al alumno al egresarse. Este trabajo 
colaborativo docente se ha basado en el uso de las TIC. La utilización del Cloud Computing (Dropbox) ha sido 
fundamental para la programación de la asignatura y la gestión del tiempo, permitiendo a los profesores compartir 
información en tiempo real, lo que ha reducido el número de reuniones y ha dado flexibilidad a los horarios de 
trabajo, además de proporcionar  transparencia en la información. La finalización de la guía docente de la nueva 
asignatura fue posible gracias al trabajo cooperativo entre docentes, profesionales del sector porcino y un grupo de 
alumnos que participaron en una asignatura “piloto” impartida durante  el curso 2012- 13. 
vfalceto@unizar.es
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Durante los últimos seis cursos académicos se ha impartido la asignatura optativa: Tecnología de la fabricación de 
piensos compuestos de cuatro curso (segundo cuatrimestre) de la Licenciatura de Veterinaria (ULE) desarrollando la 
programación mediante aprendizaje colaborativo, con los siguientes objetivos específicos: 
• Acercamiento a las aulas de los problemas reales de la fabricación de los piensos compuestos como hilo
conductor de la docencia
• Realización de los trabajos en grupo, siempre que sea posible.
Desarrollo del proyecto.  
Las principales actividades planteadas fueron: 
• Conocimiento in situ de la recepción y almacenamiento de materias primas: visita a la zona de almacenaje
(Puerto de Santander).
• Conocimiento in situ del funcionamiento de las fábricas de piensos: visita a dos fábricas de piensos.
• Control de calidad y detección de fraudes. Visita al Laboratorio Agropecuario de Cantabria con el
seguimiento pormenorizado de un protocolo de control de calidad.
• Reconocimiento microscópico de materias primas y racionamiento: trabajo con piensos.-problema en las
instalaciones del departamento de Producción Animal. Los alumnos dispusieron del material básico de
documentación y de guías para la elaboración de los distintos informes que tuvieron que elaborar:
o dos informes acerca del funcionamiento de las fábricas de piensos y la recepción y control de
materias primas.
o trabajo-informe (individual el curso 2007-08 y grupal el resto de los cursos) descriptivo de las
principales características bromatológicas de un pienso problema y de sus posibilidades de
utilización en la alimentación animal.
Resultados. 
El número de alumnos matriculado en la asignatura fue pequeńo todos los cursos (en torno a 10 alumnos), lo cual 
facilitó en desarrollo de las distintas actividades y el seguimiento individualizado de cada estudiante. La implicación 
de los alumnos fue grande y su participación muy activa. La evaluación final mostró que todos los alumnos  
alcanzaron los conocimientos básicos requeridos para superar la asignatura. Los alumnos valoraron globalmente la 
asignatura con un 4 sobre 5 y con un 5 sobre 5 la implicación en la docencia del profesorado. El primer curso, los 
alumnos consideraron que precisaban más tiempo del previsto en la programación de la asignatura para la 
realización de los informes individuales, por lo que este aspecto se subsanó en cursos posteriores planteando la 
realización de todos los informes en grupo. 
cvals@unileon.es
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Resumen: 
El sistema ABP es un método de enseñanza basado en el uso de escenarios reales para definir objetivos de 
aprendizaje. En este trabajo se plantea un programa piloto de enseñanza de Toxicología Vegetal Veterinaria, que 
incluye la estructura ABP como aprendizaje complementario al tradicional. El Proyecto se desarrolló con 12 alumnos 
voluntarios que cursaron la asignatura de Toxicología, en base a 4 escenarios clínicamente relevantes.  
La actividad se introdujo mediante seminario y se formaron 4 grupos de tres alumnos cada uno. A cada grupo se le 
asignó un escenario ABP, el cual deberían resolver de forma independiente y con las pautas descritas en la 
introducción. La resolución incluyó una parte de trabajo personal  y una sesión de discusión colectiva. Para cada uno 
de los escenarios se formalizaron dos sesiones separadas dos semanas y con duración de 2 horas. 
Los resultados obtenidos indican que los cuatro grupos resolvieron satisfactoriamente su escenario, aunque 
invirtiendo un tiempo excesivo (10.42±2,07 h). La valoración global en el uso de herramientas ofertadas por los 
Tutores ha sido bastante dispar, excesiva con las herramientas de examen físico (auscultación, palpación, etc.), 
escasa con las cuestiones adicionales (preguntas al dueńo), y sorprendentemente correcta con la batería de ensayos 
diagnósticos.  
El trabajo tutorial ha sido bien calificado por los alumnos (4,26±0,41 en escala de 1-5). El compromiso individual ha 
sido muy bueno, aunque 2 de los 12 alumnos renunciaron a continuar. El proceso de autoevaluación de los alumnos 
evidencia un significativo estímulo para el aprendizaje tanto por la resolución  de casos reales como por la actividad 
grupal, y un alto grado de autonomía en el desarrollo de los escenarios. 
En conclusión, 
1: la realización de escenarios ABP en Toxicología Vegetal Veterinaria fue una experiencia muy valorada por los 
alumnos participantes; 
2: el sistema de simulación en la obtención de pruebas analíticas y  diagnósticas, mediante decisiones escalonadas, 
ha sido decisivo para lograr los objetivos previstos; 
3: el trabajo grupal ha sido una herramienta muy eficaz a la hora de resolver problemas prácticos;  
4: en un futuro debe ser previsto la posibilidad de abandonos circunstanciales que afectan al rendimiento del grupo, 
tal y como ha quedado demostrado en este Programa Piloto; y  
5: el tiempo invertido por cada grupo ha puesto en evidencia la necesidad de construir grupos más numerosos que 
suponga un mayor reparto de tareas. 
fortun@ucm.es
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Resumen: 
LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE.¿ES UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA RAPIDO, EFICAZ Y 
FIABLE? C. Sańudo, J. A. Abecia 
Unidad de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria50.013-Zaragoza 
La evaluación continua puede entenderse bajo muy diferentes puntos de vista tanto en el concepto de “evaluación” 
en cuanto a “el qué” se valora y “cómo” se valora, como en el concepto de “continua” considerando la regularidad e 
intervalos temporales en los que se realice dicha evaluación. Una posibilidad, en teoría eficaz, es que el propio 
alumno evalúe de forma dirigida su nivel de conocimiento alcanzado. Por ejemplo, realizar un test con número 
limitado de preguntas, de respuesta concreta  y única, en los 3-5 últimos minutos de clase, al menos una vez a la 
semana, test que es corregido por los propios alumnos y entregado, en el caso de alcanzar una nota mínima; o 
hacer ejercicios prácticos competitivos (el que más aciertos tenga gana) de autoevaluación. En la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, dentro de la asignatura de Etnología, y considerando que con este sistema se consigue una 
parte de la nota de la asignatura, la cual contabiliza en la calificación final una vez aprobadas las dos partes 
clásicamente importantes(teoría y práctica) de la misma, se ha realizado un seguimiento del proceso. Durante los 
cursos 2011/12 y 2012/13 se hicieron a los alumnos encuestas no nominales (más de 100 respuestas por año), para 
que evaluasen el interés docente del sistema y la honestidad en la corrección de las pruebas. En el curso 2011/12 en 
respuestas abiertas, el 17% de los alumnos mantendrían el sistema, frente al 2% que no, y el 73% manifestó ser 
sincero en la valoración de sus resultados, aunque un 31% indicaron que el resto de compañeros hacían trampas. En 
el curso 2012/13 los alumnos dieron una nota de 8.06 (sobre diez) al interés docente del sistema, de 9.02 a su 
honestidad y de 5.69 a la honestidad percibida en sus compañeros. En definitiva los resultados han sido similares en 
ambos cursos, a pesar de la variación en el sistema de realizar las encuestas. Por otra parte, sería necesario 
reflexionar sobre la idea de “yo soy sincero pero mis compañeros no”. En conclusión el sistema parece eficaz, 
motivador y razonablemente rápido, pero necesita mejorar la percepción global de honestidad. 
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Resumen: 
•INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El proyecto de innovación docente mediante el empleo de tecnología, pretende contribuir en la metodología 
práctica en la asignatura de Anatomía Veterinaria I en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.  
Los objetivos fueron: 
• Elaboración de un atlas interactivo de la cabeza en el caballo.
• Implantar tecnologías en la docencia práctica en la asignatura de  Anatomía Veterinaria I, para mejorar
la calidad en la formación de los estudiantes.
•DESARROLLO 
Fase 1: Obtención de cortes y disecciones anatómicas de la cabeza del caballo.  
Fase 2: Se aplicaron técnicas de digitalización mediante Adobe Photoshop CS4.  
Fase 3: Se aplicaron soportes tecnológicos en el proceso de identificación de las estructuras anatómicas, también 
llamada “Segmentación de las imágenes” mediante el uso de un software denominado Itksnap.  
Fase 4: Desarrollamos un prototipo software de atlas interactivo de la cabeza del caballo.  
Fase 5: Empleo del atlas interactivo y validación mediante encuesta para obtener una valoración de la experiencia 
de usuario y sus posibilidades de comunicación. 
•RESULTADOS
1. Generación de interfaces con material anatómico (cortes y disecciones).
2. Implantación de una metodología de trabajo para la adquisición y análisis de información de imágenes
anatómicas, con las ventajas de reutilización de datos anatómicos, reducción del tiempo de análisis y mejora de la 
precisión en la definición de las estructuras de distinta naturaleza orgánica. 
• DISCUSIÓN Y/O CONCLUSIONES.
El uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs) han tenido en poco tiempo un enorme impacto social, 
y nadie discute que estamos ya en una nueva etapa dominada por las telecomunicaciones. Este proyecto 
proporciona como beneficio principal el desarrollar una nueva metodología aplicada a la docencia en la asignatura 
de Anatomia Veterinaria I, con el gran abanico de posibilidades que esto abre para generar economía del 
conocimiento en esta área.Conclusiones: 
• Empleo de nuevas tecnologías
• Cambios en los  modos de producir y adquirir el aprendizaje
• Cambios en las concepciones del tiempo y del espacio organizativo
• Mejora de la calidad de la enseñanza práctica
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Resumen: 
Que el entorno de los toros genera encendidos debates en nuestra sociedad es un hecho innegable. Defensores y 
detractores se enzarzan en largas discusiones, dejándose llevar, en no pocas ocasiones, por actitudes poco 
razonadas. Estos aspectos adquieren mayor complejidad en el entorno de nuestros centros de trabajo si cabe, 
cuando irrumpen temas aledaños como el bienestar animal, los derechos de los animales, el reconocimiento 
científico del dolor animal y, cómo no, la ética profesional veterinaria. En este contexto, el veterinario puede y debe 
saber responder desde una perspectiva profesional y madura, englobando los principios que su profesión le obliga a 
asumir. Ahondando en este aspecto, la primera competencia que se le presenta al alumno matriculado en la 
asignatura de “Ética, Legislación y Peritación Veterinaria” de la Universidad de Extremadura es la de conocer las 
“bases y principios éticos en el ejercicio profesional veterinario”. Puede que este concepto sea entendido desde el 
punto estrictamente teórico-práctico profesional, pero los docentes nos hemos planteado también desarrollar y 
promover el diálogo dentro del aula, como parte de un proceso que enriquece al individuo y al grupo al que 
pertenece. 
Al acercarnos al tema relativo a la “intervención del veterinario en los espectáculos en que intervienen animales”, 
tras la parte expositiva propia del tema, se propone una actividad “participativa”: dos personas, cada una con un 
claro posicionamiento en este tema, disponen de 15 minutos para exponer sus argumentos en el aula. El resto del 
aulario asiste a la exposición de ideas y, tras superar los miedos iniciales a hablar en público, empieza a dialogar en 
un apasionado debate. El docente, por su parte, modera el evento, evitando se generen situaciones 
“comprometidas” (algo que ha estado a punto de ocurrir en alguna ocasión). Se trata, y creemos que así lo estamos 
consiguiendo, de enseñar a respetar, a defender opiniones y puntos de vista, pero siempre (y eso es algo que los 
propios alumnos reconocen) desde el respeto absoluto hacia el compañero. 
Consideramos, por último, que el juicio de un profesional veterinario de este siglo XXI debe ser siempre un juicio 
ético (al que se pueden añadir las inevitables connotaciones personales de cada ser humano) y, por tanto, la 
formación de este juicio, de un espíritu crítico y en constante evolución, debe ser parte fundamental de la 
propuesta formativa que el grado universitario ha de conseguir. 
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En el aprendizaje basado en problemas (ABP) se invierte el proceso de aprendizaje tradicional: antes de exponer la 
información primero se presenta el problema, los alumnos tienen que identificar cuáles son las necesidades de 
aprendizaje, buscan la información necesaria y finalmente regresan al problema y exponen los resultados. Los 
alumnos trabajan de forma colaborativa, buscan información, toman decisiones y desarrollan habilidades de 
comunicación parar la presentación de la información de una forma que en el método convencional expositivo 
difícilmente podrían ponerse en acción. Dado que el actual marco educativo europeo promueve el desarrollo de 
nuevas estrategias de aprendizaje que involucren de manera más activa a los alumnos, en la asignatura de 
Toxicología del Grado en Veterinaria hemos optado por esta metodología didáctica para el aprendizaje de una parte 
de la materia. En este trabajo se describe la experiencia de la aplicación del ABP por parte de la Unidad Docente de 
Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
Desarrollo. 
A principio de curso se programa una sesión práctica en un aula de informática en la que el profesor plantea un 
problema toxicológico relativamente sencillo. Se pretende promover una tormenta de ideas por parte de los 
alumnos, permitiendo la búsqueda simultánea de información, y de manera dirigida conducirles a la resolución del 
problema. Una vez aprendida la dinámica el alumnado se divide en pequeños grupos que irán resolviendo cada uno 
de los problemas que se van alojando en la plataforma del Campus Virtual de la ULPGC a lo largo del curso. Al 
finalizar el periodo de resolución se convoca a los alumnos a una sesión presencial en la que se presentan los 
resultados de forma cooperativa. Existe apoyo tutorial y evaluación de la actividad. 
Resultados. 
Se presenta un ejemplo y los resultados de la evaluación de los alumnos, así como un cuestionario de satisfacción 
anónimo realizado tras la sesión práctica. La experiencia se ha realizado de manera experimental en los cursos 
académicos 2011-12 y 2012-13, obteniéndose una nota media global de 7.6 y una satisfacción de la actividad de 
8.8/10 puntos, en un total de 117 alumnos. 
Conclusiones. 
La metodología de ABP en toxicología es bien aceptada por los alumnos, que perciben que les aporta una 
importante cantidad de conocimientos adquiridos de forma autónoma. El trabajo en grupo es estimulante y 
favorece la comunicación entre los alumnos. 
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Resumen: 
El entorno europeo de nuestra actividad docente profesional ha de suponernos un reto continuado, para  favorecer 
una inserción laboral adecuada del egresado. Es una realidad que son cada vez más los graduados que por 
desarrollo profesional, o por curiosidad, quieren probar suerte en otros países de la UE, con una afinidad clara por 
los de tradición anglófona. Si a esto unimos la necesidad de una constante formación y actualización del 
profesional, el dominio de la lengua inglesa se hace ineludible. 
En este sentido, en la asignatura de Toxicología Clínica y Medioambiental de la Facultad de Veterinaria de Cáceres 
(UEX) se ha propuesto, desde el comienzo de implantación del grado, una inserción del inglés en las actividades 
docentes. Si bien eso se hace de forma habitual con vídeos específicos en los que el alumno “debe entender” lo que 
se presenta (casos clínicos), es a lo largo de un tema específico (“el plomo y la fauna salvaje”), donde este proceso 
se desarrolla en profundidad. 
Para ese tema, al alumno se le suministra un breve guión en inglés, disponible con anterioridad a la exposición. Al 
inicio de las dos horas teóricas expositivas, el docente suministra un pequeño vocabulario (de no más de 20 
entradas) con términos específicos que a lo mejor no son conocidos por todo el aulario (p. ej., “bait”, “waterfowl” o 
“raptors”). A partir de ese momento, se inicia una conversación estrictamente en inglés (tanto docente como 
alumnado). Superadas las reticencias iniciales (risas, comentarios jocosos) la clase se desenvuelve con absoluta 
normalidad. La docencia a través de una presentación habitual en PowerPoint se completa con diversos videos 
explicativos acerca de esta importante patología, y con preguntas dirigidas al auditorio, al que se “interpela” para 
que conteste. Es verdad que un pequeño porcentaje del alumnado permanece en silencio (seguramente por 
ausencia del nivel mínimo adecuado en inglés), pero hay dos hechos a constatar a este respecto: este porcentaje va 
disminuyendo curso a curso, y durante todos estos años de ensayo, los alumnos se muestran encantados con la 
experiencia, e incluso han llegado a comentar que sería muy interesante incrementar el número de clases expuestas 
de esta forma. Creemos, en definitiva, que es nuestro deber desde las Facultades de Veterinaria el fomentar la 
enseñanza en inglés, y su uso debería potenciarse en las clases teóricas y prácticas, facilitando una familiarización 
real del estudiante con esta lengua y su entorno. 
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Resumen: 
Entre las metodologías docentes más idóneas para la adquisición de competencias en el marco 
del EEES, se encuentra el Aprendizaje Basado en Problemas (Problem-Based Learning, PBL). En 
la docencia práctica de la materia de Enfermedades Infecciosas I del Grado de Veterinaria, 
trabajamos con una adaptación disciplinar  del citado método en la docencia práctica, al objeto 
de para conseguir un sistema de aprendizaje autónomo y significativo, que responde 
técnicamente al método de estudio de casos. Durante el curso académico 2012-2013, hemos 
incorporado dos nuevas herramientas de evaluación como son el cuestionario de 
autoevaluación y la evaluación recíproca de las prácticas donde a la finalización de las mismas, 
cada miembro del grupo de prácticas debe completar un cuestionario de evaluación respecto a 
su participación y la de los demás miembros del grupo. En este trabajo presentamos los 
epígrafes del cuestionario realizado, así como un análisis de los resultados obtenidos, los 
cuales han sido satisfactorios, si bien se han detectado algunos problemas en su desarrollo, 
como la valoración subjetiva detectada en los alumnos de algunos grupos de prácticas. 
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